宇治十帖の表現位相 -作者の時代との交差- by 久下 裕利
宇
治
十
帖
の
表
現
位
相
久
下
裕
利
は
じ
め
に
『
源
氏
物
語
』
の
正
が
、
そ
の
時
代
設
定
に
お
い
て
醍
醐
村
上
朝
の
儀
式
行
事
を
準
拠
と
す
る
場
合
が
多
く
、
光
源
氏
を
支
え
る
父
桐
壺
帝
や
ま
た
光
源
氏
が
支
え
る
実
子
冷
泉
帝
の
治
世
を
聖
代
と
し
て
叙
す
る
方
法
と
し
て
確
立
し
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
。
一
方
続
、
と
り
わ
け
宇
治
十
帖
に
関
し
て
は
、
作
者
の
生
き
て
い
る
時
代
、
一
条
朝
を
背
景
と
す
る
史
実
や
史
上
の
人
物
像
の
摂
り
込
み
が
顕
著
と
な
っ
て
い
て
、
そ
の
実
質
的
な
検
証
は
他
な
ら
ぬ
作
者
紫
式
部
の
筆
に
な
る
『
日
記
』
に
よ
っ
て
成
し
得
る
と
い
う
幸
運
に
も
め
ぐ
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
過
度
な
濃
密
性
が
『
物
語
』
と
『
日
記
』
と
い
う
垣
根
を
越
え
て
指
摘
さ
れ
、
そ
の
連
関
の
相
乗
が
行
き
着
く
結
果
を
想
定
し
得
る
の
も
事
の
道
理
で
あ
っ
て
、
物
語
の
最
後
の
女
主
人
公
浮
舟
が
憂
愁
を
抱
え
苦
悩
す
る
作
者
の
精
神
の
所
産
で
あ
る
な
ど
と
い
う
の
が
そ
の
最
た
る
事
象
と
な
ろ
う
か
。
些
か
事
を
急
ぎ
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
が
、
『
紫
式
部
日
記
』
は
一
条
天
皇
中
宮
彰
子
の
第
一
皇
子
敦
成
親
王
の
生
誕
か
ら
第
二
皇
子
の
敦
良
親
王
誕
生
の
五
十
日
の
祝
儀
ま
で
を
記
録
し
た
、
そ
れ
は
実
に
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
七
月
十
九
日
か
ら
寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）
正
月
十
五
日
ま
で
の
足
掛
け
三
年
ほ
ど
の
短
期
間
を
記
録
し
た
日
記
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
主
家
道
長
の
慶
事
が
直
截
的
に
描
か
れ
て
い
る
だ
け
に
、
中
関
白
家
の
伊
周
が
儀
同
三
司
と
な
り
復
権
の
き
ざ
し
が
あ
る
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
当
時
の
政
治
的
状
況
を
背
景
に
す
れ
ば
、
そ
の
喜
び
の
実
体
が
見
え
て
く
る
こ
と
に
も
な
る
し
、
ま
た
長
保
元
年
（
九
九
九
）
十
一
月
一
日
に
入
内
し
た
彰
子
が
二
十
一
歳
と
な
っ
た
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
に
よ
う
や
く
み
ず
か
ら
の
第
一
皇
子
を
出
産
し
た
に
し
て
も
、
定
子
腹
の
一
条
天
皇
第
一
皇
子
で
あ
る
敦
康
親
王
を
抱
え
る
養
母
で
も
あ
る
立
場
を
加
味
す
れ
ば
、
最
高
権
力
者
の
基
盤
を
固
め
る
父
道
長
の
意
向
に
従
っ
て
、
そ
の
ま
ま
わ
が
皇
子
の
立
太
子
と
い
う
事
態
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
敦
成
親
王
誕
生
の
波
及
は
道
長
一
家
の
慶
事
と
し
て
の
み
で
済
ま
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
社
会
的
政
治
的
に
重
大
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
で
あ
る
紫
式
部
に
と
っ
て
も
中
宮
還
啓
時
の
献
上
品
と
し
て
の
御
冊
子
作
り
の
大
役
を
ま
か
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
『
源
氏
物
語
』
創
作
に
お
い
て
も
一
区
切
り
を
付
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
も
な
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
『
日
記
』
に
描
か
れ
る
主
た
る
対
象
者
は
、
各
々
が
当
事
者
と
な
り
、
分
岐
点
に
立
た
さ
れ
て
い
る
と
見
做
せ
よ
う
。
作
者
の
生
き
た
時
代
の
『
物
語
』
証
左
を
、
と
り
あ
え
ず
こ
の
よ
う
な
『
紫
式
部
日
記
』
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
事
実
や
情
景
描
写
な
ど
を
基
準
に
据
え
て
推
し
測
ろ
う
と
す
―２―
学
苑
文
化
創
造
学
科
紀
要
第
八
四
一
号
二
～
二
四
（
二
〇
一
〇
一
一
）

作
者
の
時
代
と
の
交
差

る
の
も
、
故
な
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
し
、
個
々
の
正
否
の
検
討
は
と
も
か
く
、
ひ
と
ま
ず
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
列
挙
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。１
『
紫
式
部
日
記
』
と
の
対
置
作
者
の
生
き
た
時
代
の
史
実
や
人
物
造
型
の
イ
メ
ー
ジ
化
を
『
紫
式
部
日
記
』
が
全
て
網
羅
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
こ
と
は
自
明
な
こ
と
と
し
な
が
ら
も
、
と
り
あ
え
ず
宇
治
十
帖
の
巻
々
に
お
い
て
対
照
し
得
る
本
文
を
管
見
の
及
ぶ
限
り
指
摘
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
大
文
字
が
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
な
い
し
事
項
、
小
文
字
が
そ
れ
に
対
応
す
る
『
紫
式
部
日
記
』
の
該
当
箇
所
で
あ
る
。
特
に
傍
線
箇
所
は
直
接
に
類
似
す
る
語
句
表
現
で
あ
っ
た
り
す
る
。
引
用
は
小
学
館
新
編
全
集
か
ら
で
あ
る
。
〔
橋
姫
巻
〕
Ａ
春
の
日
、
八
の
宮
と
姫
君
た
ち
の
唱
和
春
の
う
ら
ら
か
な
る
日
影
に
、
池
の
水
鳥
ど
も
の
翼
う
ち
か
は
し
つ
つ
お
の
が
じ
し
囀
る
声
な
ど
を
、
常
は
は
か
な
き
こ
と
と
見
た
ま
ひ
し
か
ど
も
、
つ
が
ひ
離
れ
ぬ
を
う
ら
や
ま
し
く
な
が
め
た
ま
ひ
て
、
…
…
「
う
ち
棄
て
て
つ
が
ひ
さ
り
に
し
水
鳥
の
か
り
の
こ
の
世
に
た
ち
お
く
れ
け
ん
心
づ
く
し
な
り
や
」
と
目
お
し
拭
ひ
た
ま
ふ
。
…
…
恥
ぢ
ら
ひ
て
書
き
た
ま
ふ
。「
い
か
で
か
く
巣
立
ち
け
る
ぞ
と
思
ふ
に
も
う
き
水
鳥
の
ち
ぎ
り
を
ぞ
知
る
」
（
⑤
一
二
二
三
頁
）
ａ
１
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
十
月
十
余
日
の
条
明
け
た
て
ば
、
う
ち
な
が
め
て
、
水
鳥
ど
も
の
思
ふ
こ
と
な
げ
に
遊
び
あ
へ
る
を
見
る
。
「
水
鳥
を
水
の
上
と
や
よ
そ
に
見
む
わ
れ
も
浮
き
た
る
世
を
す
ぐ
し
つ
つ
」
か
れ
も
、
さ
こ
そ
、
心
を
や
り
て
遊
ぶ
と
見
ゆ
れ
ど
、
身
は
い
と
苦
し
か
ん
な
り
と
、
思
ひ
よ
そ
へ
ら
る
。
（
一
五
二
頁
）
ａ
２
里
居
の
式
部
へ
の
同
僚
女
房
大
納
言
の
君
の
返
歌
う
ち
は
ら
ふ
友
な
き
こ
ろ
の
ね
ざ
め
に
は
つ
が
ひ
し
鴛
鴦
ぞ
夜
半
に
恋
し
き
（
一
七
一
頁
）
Ｂ
宇
治
川
に
浮
か
ぶ
小
舟
を
眺
め
て
の
薫
の
感
懐
あ
や
し
き
舟
ど
も
に
柴
刈
り
積
み
、
お
の
お
の
何
と
な
き
世
の
営
み
ど
も
に
行
き
か
ふ
さ
ま
ど
も
の
、
は
か
な
き
水
の
上
に
浮
か
び
た
る
、
誰
も
思
へ
ば
同
じ
ご
と
な
る
世
の
常
な
さ
な
り
。
我
は
浮
か
ば
ず
、
玉
の
台
に
静
け
き
身
と
思
ふ
べ
き
世
か
は
と
思
ひ
つ
づ
け
ら
る
。
（
⑤
一
四
九
頁
）
ｂ
ａ
１に
同
じ
。
Ｃ
宇
治
の
八
の
宮
、
薫
訪
問
時
に
姫
君
た
ち
に
琴
を
弾
く
よ
う
勧
め
る
あ
な
た
に
聞
こ
え
た
ま
へ
ど
、
思
ひ
よ
ら
ざ
り
し
独
り
琴
を
聞
き
た
ま
ひ
け
ん
だ
に
あ
る
も
の
を
、
い
と
か
た
は
な
ら
ん
と
引
き
入
り
つ
つ
、
み
な
聞
き
た
ま
は
ず
。
（
⑤
一
五
八
頁
）
ｃ
里
居
で
の
述
懐
風
の
涼
し
き
夕
暮
、
聞
き
よ
か
ら
ぬ
ひ
と
り
琴
を
か
き
鳴
ら
し
て
は
、「
な
げ
き
く
は
は
る
」
と
聞
き
し
る
人
や
あ
ら
む
と
、
ゆ
ゆ
し
く
な
ど
お
ぼ
え
は
べ
る
こ
そ
、
を
こ
に
も
あ
は
れ
に
も
は
べ
り
け
れ
。
（
二
〇
三
頁
）
〔
椎
本
巻
〕
Ａ
宇
治
の
八
の
宮
邸
の
風
雅
な
外
観
中
将
は
参
で
た
ま
ふ
。
遊
び
に
心
入
れ
た
る
君
た
ち
誘
ひ
て
、
さ
し
や
り
た
ま
ふ
ほ
ど
酣
酔
楽
遊
び
て
、
水
に
の
ぞ
き
た
る
廊
に
造
り
お
ろ
し
た
る
階
の
心
ば
へ
な
ど
、
さ
る
方
に
い
と
を
か
し
う
ゆ
ゑ
あ
る
宮
な
れ
ば
、
人
々
心
し
て
舟
よ
り
下
り
た
ま
ふ
。
（
⑤
一
七
三
頁
）
―３―
ａ
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
九
月
十
一
日
、
御
堂
詣
で
の
舟
遊
び
事
は
て
て
、
殿
上
人
舟
に
の
り
て
、
み
な
漕
ぎ
つ
づ
き
て
あ
そ
ぶ
。
御
堂
の
東
の
つ
ま
、
北
向
き
に
お
し
あ
け
た
る
戸
の
ま
へ
、
池
に
つ
く
り
お
ろ
し
た
る
階
の
高
欄
を
お
さ
へ
て
、
宮
の
大
夫
は
ゐ
た
ま
へ
り
。
（
二
一
三
頁
）
Ｂ
薫
、
七
月
宇
治
を
訪
問
七
月
ば
か
り
に
な
り
に
け
り
。
都
に
は
ま
だ
入
り
た
た
ぬ
秋
の
け
し
き
を
、
音
羽
の
山
近
く
、
風
の
音
も
い
と
冷
や
か
に
、
槇
の
山
辺
も
わ
づ
か
に
色
づ
き
て
、
…
…
（
⑤
一
七
八
九
頁
）
ｂ
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
七
月
十
九
日
、
土
御
門
邸
の
秋
秋
の
け
は
ひ
入
り
た
つ
ま
ま
に
、
土
御
門
殿
の
有
様
、
い
は
む
か
た
な
く
を
か
し
。
池
の
わ
た
り
の
梢
ど
も
、
遣
水
の
ほ
と
り
の
く
さ
む
ら
、
お
の
が
じ
し
色
づ
き
わ
た
り
つ
つ
、
…
…
（
一
二
三
頁
）
〔
総
角
巻
〕
Ａ
薫
、
臣
下
と
皇
女
王
女
と
の
結
婚
の
例
を
挙
げ
、
大
君
と
の
結
婚
を
弁
に
示
唆
す
る
同
じ
く
は
昔
の
御
事
も
違
へ
き
こ
え
ず
、
我
も
人
も
、
世
の
常
に
心
と
け
て
聞
こ
え
通
は
ば
や
と
思
ひ
よ
る
は
、
つ
き
な
か
る
べ
き
こ
と
に
て
も
、
さ
や
う
な
る
例
な
く
や
は
あ
る
（
⑤
二
二
七
頁
）
ａ
道
長
、
式
部
に
息
頼
通
と
中
務
宮
具
平
親
王
女
隆
姫
と
の
縁
談
の
仲
介
を
依
頼
す
る
中
務
の
宮
わ
た
り
の
御
こ
と
を
、
御
心
に
入
れ
て
、
そ
な
た
の
心
よ
せ
あ
る
人
と
お
ぼ
し
て
、
か
た
ら
は
せ
た
ま
ふ
も
、
ま
こ
と
に
心
の
う
ち
は
、
思
ひ
ゐ
た
る
こ
と
お
ほ
か
り
。
（
一
五
〇
一
頁
）
Ｂ
薫
、
大
君
の
部
屋
に
押
し
入
る
内
に
は
、
人
々
近
く
な
ど
の
た
ま
ひ
お
き
つ
れ
ど
、
さ
し
も
も
て
離
れ
た
ま
は
ざ
ら
な
む
と
思
ふ
べ
か
め
れ
ば
、
い
と
し
も
ま
も
り
き
こ
え
ず
、
さ
し
退
き
つ
つ
、
み
な
寄
り
臥
し
て
、
仏
の
御
灯
火
も
か
か
ぐ
る
人
も
な
し
。
（
⑤
二
三
三
頁
）
ｂ
女
主
人
と
侍
女
た
ち
と
の
結
婚
観
の
対
立
お
ま
へ
は
か
く
お
は
す
れ
ば
、
御
幸
ひ
は
す
く
な
き
な
り
。
（
二
〇
四
頁
）
Ｃ
弁
、
現
実
的
な
結
婚
観
で
大
君
を
諭
す
あ
な
が
ち
に
も
て
離
れ
さ
せ
た
ま
う
て
、
思
し
お
き
つ
る
や
う
に
行
ひ
の
本
意
を
遂
げ
た
ま
ふ
と
も
、
さ
り
と
て
雲
、
霞
を
や
は
（
⑤
二
五
〇
頁
）
ｃ
紫
式
部
の
厳
し
い
出
家
観
聖
に
な
ら
む
に
、
懈
怠
す
べ
う
も
は
べ
ら
ず
。
た
だ
ひ
た
み
ち
に
そ
む
き
て
も
、
雲
に
乗
ら
ぬ
ほ
ど
の
た
ゆ
た
ふ
べ
き
や
う
な
む
は
べ
る
べ
か
な
る
。
そ
れ
に
、
や
す
ら
ひ
は
べ
る
な
り
。
（
二
一
〇
頁
）
Ｄ
薫
、
明
石
中
宮
方
の
女
房
た
ち
へ
の
感
慨
う
は
べ
こ
そ
心
ば
か
り
も
て
し
づ
め
た
れ
、
心
々
な
る
世
の
中
な
り
け
れ
ば
、
色
め
か
し
げ
に
す
す
み
た
る
下
の
心
漏
り
て
見
ゆ
る
も
あ
る
を
、
さ
ま
ざ
ま
に
を
か
し
く
も
あ
は
れ
に
も
あ
る
か
な
と
、
立
ち
て
も
ゐ
て
も
、
た
だ
常
な
き
あ
り
さ
ま
を
思
ひ
あ
り
き
た
ま
ふ
。
（
⑤
二
七
九
頁
）
ｄ
師
走
、
後
宮
で
は
男
性
官
人
の
沓
音
の
絶
え
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
を
色
め
か
し
く
同
僚
女
房
が
語
る
御
前
に
も
ま
ゐ
ら
ず
、
心
ぼ
そ
く
て
う
ち
臥
し
た
る
に
、
前
な
る
人
々
の
、
「
内
裏
わ
た
り
は
な
ほ
け
は
ひ
こ
と
な
り
け
り
。
里
に
て
は
、
い
ま
は
寝
な
ま
し
も
の
を
。
さ
も
い
ざ
と
き
沓
の
し
げ
さ
か
な
」
と
、
い
ろ
め
か
し
く
い
ひ
ゐ
た
る
を
聞
く
。
（
一
八
四
頁
）
Ｅ
薫
、
宇
治
の
邸
を
手
入
れ
す
る
御
か
け
か
へ
、
こ
こ
か
し
こ
か
き
払
ひ
、
岩
隠
れ
に
積
も
れ
る
紅
葉
の
朽
葉
す
こ
し
は
る
け
、
遣
水
の
水
草
払
は
せ
な
ど
ぞ
し
た
ま
ふ
。
（
⑤
二
九
二
頁
）
ｅ
１
道
長
、
土
御
門
邸
を
手
入
れ
す
る
殿
あ
り
か
せ
た
ま
ひ
て
、
御
随
身
召
し
て
、
遣
水
は
ら
は
せ
た
ま
ふ
。
（
一
二
五
頁
）
―４―
ｅ
２ｅ
１に
同
じ
殿
出
で
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
日
ご
ろ
う
づ
も
れ
つ
る
遣
水
つ
く
ろ
は
せ
た
ま
ひ
、
人
々
の
御
け
し
き
ど
も
、
心
地
よ
げ
な
り
。
（
一
三
六
七
頁
）
Ｆ
宇
治
の
中
の
君
の
昼
寝
姿
姫
宮
、
も
の
思
ふ
時
の
わ
ざ
と
聞
き
し
、
う
た
た
寝
の
御
さ
ま
の
い
と
ら
う
た
げ
に
て
、
腕
を
枕
に
て
寝
た
ま
へ
る
に
、
御
髪
の
た
ま
り
た
る
ほ
ど
な
ど
、
あ
り
が
た
く
う
つ
く
し
げ
な
る
を
見
や
り
つ
つ
、
…
…
（
⑤
三
一
〇
頁
）
ｆ
宰
相
の
君
の
昼
寝
姿
上
よ
り
お
る
る
途
に
、
弁
の
宰
相
の
君
の
戸
口
を
さ
し
の
ぞ
き
た
れ
ば
、
昼
寝
し
た
ま
へ
る
ほ
ど
な
り
け
り
。
萩
、
紫
苑
、
い
ろ
い
ろ
の
衣
に
、
濃
き
が
う
ち
め
心
こ
と
な
る
を
上
に
着
て
、
顔
は
ひ
き
入
れ
て
、
硯
の
筥
に
ま
く
ら
し
て
、
臥
し
た
ま
へ
る
額
つ
き
、
い
と
ら
う
た
げ
に
な
ま
め
か
し
。
（
一
二
八
頁
）
Ｇ
匂
宮
、
雑
事
に
か
ま
け
て
宇
治
を
訪
れ
ず
五
節
な
ど
と
く
出
で
来
た
る
年
に
て
、
内
裏
わ
た
り
い
ま
め
か
し
く
紛
れ
が
ち
に
て
、
わ
ざ
と
も
な
け
れ
ど
過
ぐ
い
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
あ
さ
ま
し
く
待
ち
遠
な
り
。
（
⑤
三
一
四
頁
）
ｇ
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
十
一
月
二
十
日
、
五
節
の
舞
姫
、
内
裏
に
参
入
五
節
は
廿
日
に
ま
ゐ
る
。
侍
従
の
宰
相
に
、
舞
姫
の
装
束
な
ど
つ
か
は
す
。
（
一
七
五
頁
）
〔
早
蕨
巻
〕
Ａ
大
君
の
死
を
受
け
と
め
る
中
の
君
の
追
憶
行
き
か
ふ
時
々
に
従
ひ
、
花
鳥
の
色
を
も
音
を
も
、
同
じ
心
に
起
き
臥
し
見
つ
つ
、
…
…
（
⑤
三
四
五
頁
）
ａ
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
冬
、
御
冊
子
作
り
か
ら
解
放
さ
れ
た
里
居
で
の
感
懐
花
、
鳥
の
、
色
を
も
音
を
も
、
春
、
秋
に
、
行
き
か
ふ
空
の
け
し
き
、
月
の
影
、
霜
、
雪
を
見
て
、
そ
の
と
き
来
に
け
り
と
ば
か
り
思
ひ
わ
き
つ
つ
、
…
…
（
一
六
九
頁
）
〔
宿
木
巻
〕
Ａ
晩
秋
、
宇
治
の
荒
涼
と
し
た
八
の
宮
邸
の
風
情
い
と
け
し
き
あ
る
深
山
木
に
や
ど
り
た
る
蔦
の
色
ぞ
ま
だ
残
り
た
る
。
（
⑤
四
六
二
頁
）
ａ
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
九
月
九
日
、
薫
物
の
夜
御
前
の
有
様
の
を
か
し
さ
、
蔦
の
色
の
心
も
と
な
き
な
ど
、
口
ぐ
ち
き
こ
え
さ
す
る
に
、
…
…
（
一
二
九
頁
）
Ｂ
中
の
君
、
男
子
出
産
し
産
養
の
儀
御
産
養
、
三
日
は
、
例
の
、
た
だ
宮
の
御
私
事
に
て
、
五
日
の
夜
は
、
大
将
殿
よ
り
…
…
七
日
の
夜
は
、
后
の
宮
の
御
産
養
な
れ
ば
、
参
り
た
ま
ふ
人
々
多
か
り
。
…
…
九
日
も
、
大
殿
よ
り
仕
う
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
り
。
（
⑤
四
七
三
四
頁
）
ｂ
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
九
月
十
三
日
、
敦
成
親
王
生
誕
の
産
養
の
儀
三
日
に
な
ら
せ
た
ま
ふ
夜
は
、
宮
づ
か
さ
、
大
夫
よ
り
は
じ
め
て
、
御
産
養
仕
う
ま
つ
る
。
…
…
五
日
の
夜
は
、
殿
の
御
産
養
。
…
…
七
日
の
夜
は
、
お
ほ
や
け
の
御
産
養
。
…
…
九
日
の
夜
は
、
東
宮
の
権
の
大
夫
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
（
一
四
一
九
頁
）
〔
浮
舟
巻
〕
Ａ
匂
宮
、
浮
舟
と
隠
れ
家
で
密
会
す
る
雪
の
降
り
積
も
れ
る
に
、
か
の
わ
が
住
む
方
を
見
や
り
た
ま
へ
れ
ば
、
霞
の
た
え
だ
え
に
梢
ば
か
り
見
ゆ
。
山
は
鏡
を
か
け
た
る
や
う
に
き
ら
き
ら
と
夕
日
に
輝
き
た
る
に
、
昨
夜
分
け
来
し
道
の
わ
り
な
さ
な
ど
、
あ
は
れ
多
う
そ
へ
て
語
り
た
ま
ふ
。
（
⑥
一
五
四
頁
）
ａ
中
宮
の
御
前
に
白
装
束
で
伺
候
す
る
女
房
た
ち
扇
ど
も
の
さ
ま
な
ど
は
、
た
だ
雪
深
き
山
を
月
の
あ
か
き
に
見
わ
た
し
た
る
心
地
し
つ
つ
、
き
ら
き
ら
と
、
そ
こ
は
か
と
見
わ
た
さ
れ
ず
、
鏡
を
か
け
た
る
や
う
な
り
。
（
一
四
一
頁
）
〔
蜻
蛉
巻
〕
Ａ
明
石
中
宮
の
御
八
講
の
後
片
付
け
の
場
面
―５―
五
日
と
い
ふ
朝
座
に
は
て
て
、
御
堂
の
飾
り
取
り
さ
け
、
御
し
つ
ら
ひ
改
む
る
に
、
北
の
廂
も
障
子
ど
も
放
ち
た
り
し
か
ば
、
み
な
入
り
立
ち
て
つ
く
ろ
ふ
ほ
ど
、
西
の
渡
殿
に
姫
宮
お
は
し
ま
し
け
り
。
（
⑥
二
四
七
頁
）
ａ
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
九
月
十
一
日
、、
彰
子
中
宮
の
御
産
所
十
一
日
の
暁
も
、
北
の
御
障
子
、
二
間
は
な
ち
て
、
廂
に
う
つ
ら
せ
た
ま
ふ
（
一
三
二
頁
）
Ｂ
薫
、
六
条
院
の
東
の
渡
殿
の
戸
口
で
女
房
と
戯
れ
る
東
の
渡
殿
に
、
開
き
あ
ひ
た
る
戸
口
に
人
々
あ
ま
た
ゐ
て
、
物
語
な
ど
忍
び
や
か
に
す
る
所
に
お
は
し
て
、
…
…
押
し
開
け
た
る
戸
の
方
に
、
紛
ら
は
し
つ
つ
ゐ
た
る
、
頭
つ
き
ど
も
も
を
か
し
と
見
わ
た
し
た
ま
ひ
て
、
硯
ひ
き
寄
せ
て
、
「
女
郎
花
み
だ
る
る
野
辺
に
ま
じ
る
と
も
つ
ゆ
の
あ
だ
名
を
わ
れ
に
か
け
め
や
心
や
す
く
は
思
さ
で
」
と
、
た
だ
こ
の
障
子
に
う
し
ろ
し
た
る
人
に
見
せ
た
ま
へ
ば
、
う
ち
み
じ
ろ
き
な
ど
も
せ
ず
、
の
ど
や
か
に
、
い
と
と
く
、
「
花
と
い
へ
ば
名
こ
そ
あ
だ
な
れ
女
郎
花
な
べ
て
の
露
に
乱
れ
や
は
す
る
」
と
書
き
た
る
手
、
た
だ
か
た
そ
ば
な
れ
ど
よ
し
づ
き
て
、
お
ほ
か
た
め
や
す
け
れ
ば
、
誰
な
ら
む
と
見
た
ま
ふ
。
…
…
弁
の
お
も
と
は
、
「
い
と
け
ざ
や
か
な
る
翁
言
、
憎
く
は
べ
り
」
と
て
、「
旅
寝
し
て
な
ほ
こ
こ
ろ
み
よ
女
郎
花
さ
か
り
の
色
に
う
つ
り
う
つ
ら
ず
…
…
」
…
…
ま
こ
と
に
心
ば
せ
あ
ら
む
人
は
、
わ
が
方
に
ぞ
寄
る
べ
き
や
、
さ
れ
ど
難
い
も
の
か
な
、
人
の
心
は
、
と
思
ふ
に
つ
け
て
、
…
…
（
⑥
二
六
六
七
〇
頁
）
ｂ
道
長
、
式
部
の
局
を
訪
れ
て
、「
女
郎
花
」
を
め
ぐ
る
歌
の
や
り
と
り
を
す
る
渡
殿
の
戸
口
の
局
に
見
い
だ
せ
ば
、
ほ
の
う
ち
き
り
た
る
あ
し
た
の
露
も
ま
だ
落
ち
ぬ
に
、
殿
あ
り
か
せ
た
ま
ひ
て
、
御
随
身
召
し
て
、
遣
水
は
ら
は
せ
た
ま
ふ
。
橋
の
南
な
る
を
み
な
へ
し
の
い
み
じ
う
さ
か
り
な
る
を
、
一
枝
折
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
几
帳
の
上
よ
り
さ
し
の
ぞ
か
せ
た
ま
へ
る
御
さ
ま
の
、
い
と
恥
づ
か
し
げ
な
る
に
、
わ
が
朝
が
ほ
の
思
ひ
し
ら
る
れ
ば
、
「
こ
れ
お
そ
く
て
は
わ
ろ
か
ら
む
」
と
の
た
ま
は
す
る
に
こ
と
つ
け
て
、
硯
の
も
と
に
よ
り
ぬ
。「
を
み
な
へ
し
さ
か
り
の
色
を
見
る
か
ら
に
露
の
わ
き
け
る
身
こ
そ
知
ら
る
れ
」
「
あ
な
疾
」
と
ほ
ほ
ゑ
み
て
、
硯
召
し
い
づ
。
「
白
露
は
わ
き
て
も
お
か
じ
を
み
な
へ
し
こ
こ
ろ
か
ら
に
や
色
の
染
む
ら
む
」
（
一
二
五
頁
）
Ｃ
Ｂ
に
同
じ
ｃ
式
部
が
同
僚
女
房
宰
相
の
君
と
居
る
所
に
頼
通
が
訪
れ
る
し
め
や
か
な
る
夕
暮
に
、
宰
相
の
君
と
二
人
、
物
語
し
て
ゐ
た
る
に
、
殿
の
三
位
の
君
、
の
つ
ま
引
き
あ
け
て
、
ゐ
た
ま
ふ
。
年
の
ほ
ど
よ
り
は
い
と
お
と
な
し
く
、
心
に
く
き
さ
ま
し
て
、
「
人
は
な
ほ
、
心
ば
へ
こ
そ
難
き
も
の
な
め
れ
」
な
ど
、
世
の
物
語
し
め
じ
め
と
し
て
お
は
す
る
け
は
ひ
、
を
さ
な
し
と
人
の
あ
な
づ
り
き
こ
ゆ
る
こ
そ
悪
し
け
れ
と
、
恥
づ
か
し
げ
に
見
ゆ
。
う
ち
と
け
ぬ
ほ
ど
に
て
、
「
お
ほ
か
る
野
辺
に
」
と
う
ち
誦
じ
て
、
立
ち
た
ま
ひ
に
し
さ
ま
こ
そ
、
物
語
に
ほ
め
た
る
を
と
こ
の
心
地
し
は
べ
り
し
か
。
（
一
二
六
頁
）
Ｄ
薫
、
女
一
の
宮
付
き
の
女
房
中
将
の
君
と
会
話
す
る
例
の
、
西
の
渡
殿
を
、
あ
り
し
に
な
ら
ひ
て
、
わ
ざ
と
お
は
し
た
る
も
あ
や
し
。
姫
宮
、
夜
は
あ
な
た
に
渡
ら
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
人
々
月
見
る
と
て
、
こ
の
渡
殿
に
う
ち
と
け
て
物
語
す
る
ほ
ど
な
り
け
り
。
…
…
す
こ
し
あ
げ
た
る
う
ち
お
ろ
し
な
ど
も
せ
ず
、
起
き
上
が
り
て
、
「
似
る
べ
き
兄
や
は
は
べ
る
べ
き
」
と
答
ふ
る
声
、
中
将
の
お
も
と
と
か
言
ひ
つ
る
な
り
け
り
。
「
ま
ろ
こ
そ
御
母
方
の
を
ぢ
な
れ
」
と
、
は
か
な
き
こ
と
を
の
た
ま
ひ
て
、
…
…
（
⑥
二
七
一
二
頁
）
ｄ
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
十
一
月
一
日
、
敦
成
親
王
五
十
日
の
祝
い
の
席
で
左
衛
門
督
公
任
が
式
部
に
戯
れ
る
左
衛
門
の
督
、
「
あ
な
か
し
こ
、
こ
の
わ
た
り
に
、
わ
か
む
ら
さ
き
や
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
、
う
か
が
ひ
た
ま
ふ
。
源
氏
に
似
る
べ
き
人
も
見
え
た
ま
は
ぬ
に
、
か
の
上
は
、
ま
い
て
い
か
で
も
の
し
た
ま
は
む
と
、
聞
き
ゐ
た
り
。
（
一
六
五
頁
）
〔
手
習
巻
〕
Ａ
生
き
返
っ
た
浮
舟
の
感
懐
―６―
隔
て
き
こ
ゆ
る
心
も
は
べ
ら
ね
ど
、
あ
や
し
く
て
生
き
返
り
け
る
ほ
ど
に
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
夢
の
や
う
に
た
ど
ら
れ
て
、
あ
ら
ぬ
世
に
生
ま
れ
た
ら
ん
人
は
か
か
る
心
地
や
す
ら
ん
と
お
ぼ
え
は
べ
れ
ば
、
…
…
（
⑥
三
一
〇
頁
）
ａ
里
居
の
式
部
の
感
懐
住
み
定
ま
ら
ず
な
り
に
た
り
と
も
思
ひ
や
り
つ
つ
、
お
と
な
ひ
く
る
人
も
、
か
た
う
な
ど
し
つ
つ
、
す
べ
て
、
は
か
な
き
こ
と
に
ふ
れ
て
も
、
あ
ら
ぬ
世
に
来
た
る
心
地
ぞ
、
こ
こ
に
て
し
も
う
ち
ま
さ
り
、
も
の
あ
は
れ
な
り
け
る
。
（
一
七
〇
頁
）
東
屋
、
夢
浮
橋
巻
の
二
帖
か
ら
は
例
を
挙
げ
得
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
『
日
記
』
と
の
関
連
上
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
視
野
を
作
者
の
生
き
た
時
代
当
時
の
事
象
に
拡
げ
れ
ば
、
手
習
、
夢
浮
橋
巻
に
於
い
て
浮
舟
を
救
済
す
る
こ
と
に
な
っ
た
横
川
僧
都
は
、
『
河
海
抄
』
が
指
摘
し
て
以
来
、
恵
心
僧
都
源
信
（
九
四
二
～
一
〇
一
七
）
を
モ
デ
ル
と
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
し
、
作
者
の
道
長
邸
へ
の
出
仕
時
期
と
『
源
氏
物
語
』
創
作
上
の
関
連
で
言
え
ば
、
年
中
行
事
や
通
過
儀
礼
儀
式
の
実
体
験
が
書
物
上
の
知
見
よ
り
も
具
体
的
で
詳
細
な
叙
述
に
及
ぶ
可
能
性
が
あ
り
得
て
、
山
中
裕
が
指
摘
す
る
藤
裏
葉
巻
に
描
か
れ
る
行
幸
の
場
面
は
、
『
日
記
』
の
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
十
月
十
六
日
、
一
条
天
皇
が
道
長
の
土
御
門
第
に
行
幸
し
た
史
実
に
拠
っ
て
い
る
た
め
類
似
点
が
多
岐
に
亙
る
と
い
う
見
解
を
導
い
て
い
る
注（
１
）。
こ
の
山
中
説
は
、
藤
村
潔
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
注（
２
）、
一
つ
の
事
例
を
も
っ
て
、
作
品
成
立
の
順
序
や
影
響
関
係
あ
る
い
は
作
者
の
出
仕
時
期
を
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
し
て
藤
村
氏
が
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
五
月
頃
ま
で
に
幻
巻
ま
で
を
書
き
上
げ
た
と
い
う
自
説
に
奉
仕
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
条
天
皇
の
土
御
門
第
行
幸
は
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
十
月
九
日
及
び
寛
弘
三
年
（
一
〇
〇
六
）
九
月
二
十
二
日
に
も
あ
り
、
そ
れ
ら
を
含
め
て
作
者
の
生
き
て
い
る
時
代
の
多
様
な
史
実
と
の
接
点
が
、
物
語
形
成
に
反
映
し
、
寛
弘
五
年
五
月
頃
ま
で
に
幻
巻
ま
で
を
書
き
上
げ
て
い
て
、
寛
弘
五
年
十
一
月
の
御
冊
子
作
り
が
『
源
氏
物
語
』
正
全
巻
で
は
な
く
い
わ
ゆ
る
第
二
部
若
菜
巻
以
下
幻
巻
ま
で
の
清
書
本
作
成
だ
と
す
る
藤
村
説
を
補
強
し
て
い
く
な
ら
ば
、
そ
れ
以
降
の
『
日
記
』
中
の
行
事
儀
礼
儀
式
も
、
ま
さ
に
作
者
の
時
代
と
し
て
宇
治
十
帖
に
関
与
し
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
産
婦
の
安
寧
と
産
ま
れ
た
子
の
成
育
を
願
う
産
養
は
、
『
源
氏
物
語
』
で
は
明
石
女
御
所
生
の
皇
子
（
若
菜
上
巻
）、
女
三
の
宮
所
生
の
薫
（
柏
木
巻
）、
宇
治
中
の
君
所
生
の
男
子
（
宿
木
巻
Ｂ
）
の
三
例
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
三
日
目
、
五
日
目
、
七
日
目
そ
し
て
九
日
目
と
そ
の
日
程
順
に
叙
述
さ
れ
て
、
具
体
的
で
詳
細
な
の
は
、
宿
木
巻
に
於
け
る
中
の
君
の
産
養
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
『
紫
式
部
日
記
』
の
中
で
最
も
盛
大
な
儀
礼
と
し
て
描
か
れ
る
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
九
月
十
一
日
に
誕
生
し
た
敦
成
親
王
の
産
養
の
儀
と
対
照
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
産
養
の
日
程
と
主
催
者
を
表
に
す
れ
ば
、
左
の
よ
う
に
な
る
。
『
物
語
』
と
『
日
記
』
の
産
養
の
日
程
が
対
応
す
る
こ
と
が
、
そ
の
主
催
者
た
ち
の
立
場
、
役
割
を
も
比
照
し
、
と
り
わ
け
匂
宮
を
次
期
皇
位
継
承
者
と
し
て
、
夕
霧
の
六
の
君
と
の
結
婚
を
計
り
、
そ
の
上
、
中
の
君
の
男
児
を
も
公
的
に
認
め
る
七
日
夜
の
主
催
者
と
な
る
明
石
中
宮
の
動
向
が
注
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
後
述
）。
ま
た
七
日
夜
に
は
今
上
帝
か
ら
「
御
佩 は
か刀 し
奉
ら
せ
た
ま
へ
り
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
も
、
澪
標
巻
で
―７―
九
日
七
日
五
日
三
日 主
催
者
日
程
夕
霧
明
石
中
宮
薫 匂
宮 物
語
頼
通
一
条
天
皇
道
長
中
宮
大
夫
斉
信
日
記
光
源
氏
が
「
御
佩
刀
」
（
守
刀
）
を
乳
母
に
持
た
せ
て
将
来
の
姫
君
の
宿
縁
を
意
味
づ
け
た
こ
と
を
惹
起
さ
せ
て
、
明
石
の
劣
り
腹
の
血
の
問
題
を
も
逆
照
射
し
、
没
落
し
た
宮
家
の
娘
で
あ
る
中
の
君
の
救
済
ま
で
計
り
、
生
ま
れ
た
男
児
の
血
の
素
姓
を
も
解
決
す
る
と
な
る
と
、
現
実
の
敦
成
親
王
の
誕
生
が
、
一
条
天
皇
の
第
一
皇
子
で
あ
る
定
子
所
生
敦
康
親
王
の
皇
位
継
承
問
題
、
つ
ま
り
立
太
子
問
題
に
直
面
す
る
事
態
を
喚
起
し
て
い
く
こ
と
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
『
物
語
』
と
『
日
記
』
と
の
関
わ
り
は
、
『
日
記
』
の
事
実
が
一
方
的
に
物
語
に
影
響
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
田
中
隆
昭
が
言
う
よ
う
に
、
「
現
実
の
場
面
事
件
が
、
日
記
に
も
引
用
さ
れ
、
物
語
に
も
引
用
さ
れ
た
注（
３
）」
の
だ
と
理
会
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
『
物
語
』
と
『
日
記
』
は
、
ほ
ぼ
同
時
進
行
的
に
文
章
化
さ
れ
、
執
筆
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
作
者
の
現
実
体
験
が
『
物
語
』
と
『
日
記
』
に
分
断
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
作
品
の
目
的
意
図
は
尊
重
さ
れ
な
が
ら
も
、
相
互
補
完
的
に
両
方
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
も
冷
め
た
歴
史
で
は
な
く
現
実
を
照
ら
し
出
す
生
々
し
い
事
実
と
し
て
定
着
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
総
角
巻
の
五
節
（
Ｇ
）
は
、
『
物
語
』
に
具
体
的
な
叙
述
が
伴
う
訳
で
も
な
く
、
匂
宮
が
宇
治
を
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
を
設
定
し
た
に
す
ぎ
な
い
し
、
『
物
語
』
の
五
節
が
「
と
く
出
で
来
た
る
年
」
、
つ
ま
り
十
一
月
の
上
（
一
日
か
ら
十
日
ま
で
）
の
丑
の
日
に
始
ま
る
の
に
対
し
、
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
十
一
月
は
「
五
節
は
廿
日
に
ま
ゐ
る
」
と
あ
っ
て
、
中
の
丑
の
日
に
始
ま
る
の
で
相
異
す
る
。
む
し
ろ
、
『
物
語
』
の
方
は
寛
弘
五
年
の
五
節
を
意
識
さ
せ
な
い
よ
う
に
あ
え
て
日
を
ず
ら
し
て
書
き
、
四
日
目
の
辰
の
日
の
豊
明
の
節
会
に
中
納
言
た
る
薫
を
宇
治
に
居
さ
せ
て
、
「
豊
明
は
今
日
ぞ
か
し
と
、
京
思
ひ
や
り
た
ま
ふ
」
（
⑤
三
二
四
頁
）
と
い
う
状
況
下
に
、
大
君
が
薫
に
看
取
ら
れ
て
亡
く
な
る
と
い
う
展
開
に
し
て
い
る
。
華
や
い
だ
五
節
の
舞
姫
の
姿
な
ど
を
極
力
想
起
さ
せ
な
い
で
、
薫
に
と
っ
て
の
事
の
重
大
性
深
刻
性
に
配
慮
し
た
と
い
え
よ
う
。
『
日
記
』
は
丑
の
日
の
舞
姫
参
入
、
寅
の
日
の
御
前
の
試
み
、
卯
の
日
の
童
女
御
覧
、
辰
の
日
の
豊
明
と
順
に
筆
を
進
め
て
い
き
、
童
女
の
衣
装
や
介
添
役
の
女
房
な
ど
に
注
視
し
て
、
と
り
わ
け
中
宮
の
権
亮
で
あ
っ
た
侍
従
宰
相
実
成
方
に
筆
が
及
ぶ
こ
と
が
多
く
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
（
ｇ
）
は
中
宮
が
そ
の
侍
従
宰
相
に
舞
姫
の
装
束
な
ど
を
下
賜
さ
れ
た
と
い
う
行
文
だ
が
、
そ
の
時
の
実
成
の
印
象
な
ど
が
椎
本
巻
に
於
い
て
夕
霧
の
子
息
の
ひ
と
り
に
「
侍
従
宰
相
」
と
い
う
官
職
を
与
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
作
者
の
時
代
に
関
わ
る
と
い
う
意
味
で
だ
が
、
他
に
宿
木
巻
に
於
い
て
薫
に
降
嫁
す
る
女
二
の
宮
の
母
女
御
の
異
腹
の
兄
弟
と
し
て
「
大
蔵
」
と
い
う
職
名
が
み
え
る
。
『
日
記
』
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
九
月
十
一
日
の
御
堂
詣
で
の
夜
、
舟
に
乗
っ
て
興
ず
る
若
君
達
の
中
に
五
十
三
歳
の
「
大
蔵
」
が
年
が
い
も
な
く
す
わ
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
て
、
紫
式
部
が
「
舟
の
中
に
や
老
を
ば
か
こ
つ
ら
む
」
と
揶
揄
し
て
い
る
。
こ
の
「
大
蔵
」
は
参
議
藤
原
正
光
で
あ
っ
て
、
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
十
月
二
十
二
日
大
蔵
に
任
じ
ら
れ
て
以
降
、
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
二
月
二
十
九
日
に
五
十
八
歳
で
死
ぬ
ま
で
、
十
六
年
の
長
き
に
亙
っ
て
こ
の
任
に
あ
っ
た
注（
４
）。
つ
ま
り
、
作
者
の
時
代
の
「
大
蔵
」
と
言
え
ば
、
藤
原
正
光
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
印
象
深
い
現
実
の
場
面
事
件
が
『
物
語
』
に
も
官
職
名
と
し
て
反
映
し
て
い
る
例
と
な
ろ
う
。
五
節
の
件
に
戻
す
と
、
『
源
氏
』
に
於
い
て
最
も
詳
し
く
叙
べ
ら
れ
る
の
は
少
女
巻
の
五
節
で
あ
っ
て
、
そ
の
年
の
新
嘗
祭
の
舞
姫
に
新
任
の
太
政
大
臣
で
あ
る
光
源
氏
は
家
臣
惟
光
の
娘
を
献
上
し
た
の
で
あ
っ
た
。
『
物
語
』
が
注
視
す
る
の
は
そ
の
惟
光
の
娘
の
舞
姫
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
源
氏
の
息
夕
霧
が
懸
想
す
る
相
手
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
豊
明
の
節
会
で
舞
の
当
日
で
あ
る
辰
の
日
に
、
筑
紫
の
五
節
に
対
す
る
懐
―８―
旧
の
念
に
か
ら
れ
た
光
源
氏
と
の
贈
答
歌
を
は
じ
め
、
そ
の
中
心
に
な
る
の
は
舞
姫
自
身
で
あ
っ
て
、
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
の
『
日
記
』
と
は
あ
く
ま
で
別
視
点
な
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
舞
姫
の
献
上
者
は
、
少
女
巻
で
は
公
分
が
光
源
氏
の
ほ
か
按
察
大
納
言
、
左
衛
門
督
と
三
人
で
注（
５
）、
殿
上
受
領
分
が
左
中
弁
で
近
江
守
の
良
清
一
人
で
あ
る
の
に
対
し
、
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
の
舞
姫
は
、
侍
従
宰
相
藤
原
実
成
右
宰
相
中
将
藤
原
兼
隆
の
公
分
二
人
と
、
丹
波
守
高
階
業
遠
注（
６
）
尾
張
守
藤
原
中
清
の
殿
上
受
領
分
二
人
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
『
権
記
』
（
同
年
十
一
月
二
十
日
条
）
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
、『
河
海
抄
』
に
「
五
節
は
恒
の
年
は
公
二
人
殿
上
受
領
二
人
」
と
あ
る
よ
う
に
、
例
年
通
り
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
山
中
裕
注（
７
）、
日
向
一
雅
注（
８
）は
少
女
巻
の
記
述
は
、
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
十
一
月
の
五
節
の
儀
を
紫
式
部
が
実
際
に
見
聞
し
た
こ
と
に
よ
り
書
か
れ
て
い
る
と
見
做
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
物
語
』
の
記
述
が
具
体
的
で
詳
細
で
あ
ろ
う
と
も
、『
日
記
』
に
書
き
と
ど
め
ら
れ
た
寛
弘
五
六
年
の
儀
礼
儀
式
が
必
ず
反
映
し
て
い
る
と
も
限
ら
ず
、
五
節
に
関
し
て
も
そ
の
舞
姫
献
上
者
な
ど
の
立
場
、
役
割
な
ど
を
『
物
語
』
と
対
応
さ
せ
て
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
物
語
展
開
や
主
題
構
築
上
、
多
分
に
政
治
性
に
絡
む
場
合
が
準
拠
と
と
も
に
想
定
さ
れ
て
く
る
と
い
う
の
も
止
む
を
得
な
い
検
証
上
の
手
続
き
だ
ろ
う
。
次
に
本
節
最
後
と
な
る
が
、
蜻
蛉
巻
の
後
半
に
於
け
る
明
石
中
宮
主
催
の
法
華
八
講
の
場
面
（
Ａ
）
で
指
摘
し
た
の
は
、
寝
殿
を
法
会
を
行
う
御
堂
と
し
た
た
め
部
屋
の
模
様
替
え
を
し
た
と
い
う
些
細
な
記
述
の
対
応
を
『
日
記
』
の
彰
子
中
宮
御
産
所
の
設
営
（
ａ
）
に
み
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
前
掲
し
た
「
五
日
と
い
ふ
朝
座
に
は
て
て
」
の
前
文
、
す
な
わ
ち
法
華
八
講
の
記
述
箇
所
を
引
い
て
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
本
質
的
な
問
題
を
考
え
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
の
花
の
盛
り
に
、
御
八
講
せ
ら
る
。
六
条
院
の
御
た
め
、
紫
の
上
な
ど
み
な
思
し
分
け
つ
つ
、
御
経
、
仏
な
ど
供
養
ぜ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
い
か
め
し
く
尊
く
な
ん
あ
り
け
る
。
五
巻
の
日
な
ど
は
、
い
み
じ
き
見
物
な
り
け
れ
ば
、
こ
な
た
か
な
た
、
女
房
に
つ
き
つ
つ
参
り
て
、
も
の
見
る
人
多
か
り
け
り
。
（
⑥
二
四
七
頁
）
明
石
中
宮
は
浮
舟
巻
か
ら
六
条
院
に
里
下
り
し
て
い
た
が
、
薫
に
中
宮
腹
の
女
一
の
宮
を
か
い
ま
見
さ
せ
る
た
め
か
、
蜻
蛉
巻
後
半
に
集
中
的
に
そ
の
生
活
圏
の
叙
述
が
増
え
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
記
述
の
背
景
に
紫
式
部
の
土
御
門
第
で
の
現
実
の
体
験
が
反
映
し
て
い
る
と
み
て
、
そ
れ
も
『
日
記
』
直
前
の
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
四
月
二
十
三
日
か
ら
五
月
二
十
二
日
ま
で
行
わ
れ
た
法
華
三
十
講
か
ら
の
影
響
に
固
執
し
た
の
は
田
中
隆
昭
で
あ
っ
た
注（
９
）。
『
栄
花
物
語
』
（
巻
八
、
初
花
）
で
は
端
午
の
節
句
五
月
五
日
に
当
っ
た
『
法
華
経
』
五
巻
の
「
提
婆
達
多
品
」
を
講
ず
る
最
も
重
要
で
盛
大
な
儀
式
を
中
心
に
、
彰
子
中
宮
の
出
御
も
あ
っ
て
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
。
『
物
語
』
の
方
も
、
掲
出
本
文
に
あ
る
よ
う
に
「
五
巻
の
日
な
ど
は
、
い
み
じ
き
見
物
な
り
け
れ
ば
」
と
、
注
視
さ
れ
る
の
は
同
じ
五
巻
の
日
な
の
だ
が
、
『
栄
花
』
と
は
異
な
っ
て
儀
式
の
模
様
を
写
す
こ
と
に
眼
目
が
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
の
花
の
盛
り
注（
）」
に
明
石
中
宮
が
亡
き
光
源
氏
や
養
母
紫
の
上
の
た
め
に
追
善
供
養
を
催
す
こ
と
の
意
味
は
、
正
の
『
物
語
』
の
記
憶
を
蘇
え
ら
せ
て
、
い
ま
あ
る
薫
の
位
相
を
照
し
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
薫
は
浮
舟
の
四
十
九
日
の
法
事
を
営
ん
だ
後
も
、
亡
き
浮
舟
へ
の
悲
嘆
を
慰
め
難
い
思
い
で
居
た
。
そ
ん
な
薫
に
明
石
中
宮
方
で
女
一
の
宮
を
か
い
ま
見
さ
せ
て
、
女
二
の
宮
降
嫁
で
は
満
足
で
き
な
い
世
俗
的
繁
栄
志
向
の
薫
の
一
面
を
描
く
た
め
に
、
さ
ら
な
る
中
宮
腹
の
女
一
の
宮
へ
の
執
着
を
画
し
、
『
物
語
』
の
舞
台
に
導
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
松
岡
智
之
は
「
浮
舟
を
喪
っ
た
こ
と
に
よ
る
仏
道
へ
の
傾
斜
と
女
一
宮
―９―
執
着
と
の
関
係
は
、
正
に
お
い
て
、
光
源
氏
が
六
条
御
息
所
の
死
霊
出
現
に
接
し
て
現
世
離
脱
志
向
を
強
め
な
が
ら
も
紫
上
へ
の
愛
執
に
ど
う
し
よ
う
も
な
く
と
ら
わ
れ
た
こ
と
に
比
す
べ
き
構
図
注（
）」
と
捉
ら
え
る
の
だ
が
、
か
つ
て
の
紫
の
上
へ
の
光
源
氏
の
愛
執
に
比
す
べ
き
位
相
が
、
果
た
し
て
薫
の
女
一
の
宮
執
着
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
解
答
は
後
の
節
に
述
べ
る
こ
と
と
し
て
も
、
薫
の
愛
執
は
宇
治
の
大
君
に
向
か
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
た
だ
本
稿
に
と
っ
て
死
期
を
自
覚
し
た
紫
の
上
を
描
く
御
法
巻
や
紫
の
上
の
死
を
冷
厳
に
受
け
止
め
ざ
る
を
得
な
い
光
源
氏
を
描
く
幻
巻
が
、
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
の
前
半
ま
で
に
書
か
れ
、
『
日
記
』
の
御
冊
子
作
り
に
よ
っ
て
豪
華
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た
『
源
氏
物
語
』
を
見
据
え
て
、
宇
治
十
帖
の
執
筆
に
入
っ
た
と
思
わ
れ
る
作
者
に
と
っ
て
、
紫
の
上
の
死
と
光
源
氏
の
愛
執
は
『
物
語
』
に
於
い
て
は
遠
い
過
去
の
情
念
を
探
り
当
て
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
が
、
作
者
に
と
っ
て
は
ほ
ぼ
共
時
的
な
所
産
な
の
で
あ
り
、
御
法
幻
巻
に
宇
治
十
帖
と
同
じ
表
現
や
同
じ
思
念
を
共
有
し
て
く
る
の
も
当
然
の
成
り
行
き
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
も
吉
井
美
弥
子
が
指
摘
し
た
注（
）早
蕨
巻
の
冒
頭
表
現
「
藪
し
わ
か
ね
ば
、
春
の
光
を
見
た
ま
ふ
に
つ
け
て
も
、
い
か
で
か
く
な
が
ら
へ
に
け
る
月
日
な
ら
む
と
、
夢
の
や
う
に
の
み
お
ぼ
え
た
ま
ふ
」
と
す
る
、
宇
治
の
中
の
君
が
総
角
巻
で
他
界
し
た
大
君
へ
の
追
慕
の
念
に
浸
る
巻
頭
が
、
め
ぐ
り
来
た
春
に
紫
の
上
の
死
を
悼
む
光
源
氏
を
写
し
出
す
幻
巻
の
巻
頭
「
春
の
光
を
見
た
ま
ふ
に
つ
け
て
も
、
い
と
ど
く
れ
ま
ど
ひ
た
る
や
う
に
の
み
、
御
心
ひ
と
つ
は
悲
し
さ
の
改
ま
る
べ
く
も
あ
ら
ぬ
に
」
を
呼
び
起
こ
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
吉
井
氏
は
幻
巻
の
光
源
氏
の
嘆
き
を
ま
る
ご
と
早
蕨
巻
に
取
り
込
む
方
法
と
し
て
の
巻
頭
表
現
の
一
体
化
を
言
い
な
が
ら
、
早
蕨
巻
が
追
慕
す
る
主
体
と
な
る
べ
き
薫
で
は
な
く
、
中
の
君
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
し
か
も
京
へ
出
る
こ
と
で
浮
き
立
つ
女
房
た
ち
の
動
向
の
中
に
注（
）、
幻
巻
で
紫
の
上
の
死
の
悲
し
み
を
光
源
氏
と
分
か
ち
合
う
女
房
と
も
異
質
な
世
界
を
描
き
出
す
こ
と
で
、
幻
巻
の
物
語
世
界
か
ら
既
に
宇
治
十
帖
は
遠
く
隔
た
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
早
蕨
巻
の
独
自
な
方
法
と
し
て
切
り
拓
か
れ
た
論
が
、
い
つ
し
か
大
君
を
「
過
去
」
の
人
と
す
る
早
蕨
巻
と
い
う
中
の
君
物
語
を
始
発
さ
せ
る
た
め
の
特
異
性
が
、
宇
治
十
帖
全
体
の
薫
の
大
君
思
慕
ま
で
を
変
容
さ
せ
、
幻
巻
の
紫
の
上
の
よ
う
な
「
永
遠
の
女
性
」
で
は
あ
り
得
な
い
と
し
て
い
る
。
も
は
や
吉
井
説
も
、
本
稿
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
と
異
な
る
地
点
に
落
着
し
て
い
く
の
で
、
次
節
を
俟
っ
て
も
ら
う
し
か
な
い
が
、
前
掲
し
た
〔
早
蕨
巻
〕
Ａ
の
物
語
本
文
は
、
前
出
し
た
巻
頭
表
現
に
直
接
続
く
行
文
で
あ
り
、
早
蕨
巻
の
巻
頭
、
幻
巻
の
巻
頭
そ
し
て
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
の
『
日
記
』
中
の
記
事
の
表
現
類
同
関
係
は
、
本
稿
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
支
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
前
掲
松
井
論
考
で
は
、
総
角
巻
に
於
い
て
臨
終
の
床
に
あ
る
大
君
を
前
に
し
て
次
の
よ
う
に
薫
が
独
詠
す
る
場
面
を
取
り
上
げ
て
論
を
終
え
る
。
豊
明
は
今
日
ぞ
か
し
と
、
京
思
ひ
や
り
た
ま
ふ
。
風
い
た
う
吹
き
て
、
雪
の
降
る
さ
ま
あ
わ
た
た
し
う
荒
れ
ま
ど
ふ
。
…
…
か
き
く
も
り
日 、
か 、
げ 、
も 、
見 、
え 、
ぬ 、
奥
山
に
心
を
く
ら
す
こ
ろ
に
も
あ
る
か
な
（
⑤
三
二
四
五
頁
。
傍
点
筆
者
）
松
井
氏
は
「
豊
明
」
の
用
語
例
が
幻
巻
の
他
に
は
こ
の
総
角
巻
に
た
だ
一
例
し
か
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
こ
の
薫
の
独
詠
歌
が
、
幻
巻
の
豊
明
の
節
会
に
於
い
て
筑
紫
の
五
節
を
回
想
す
る
光
源
氏
の
独
詠
歌
「
み
や
人
は
豊
の
明
に
い
そ
ぐ
今
日
ひ 、
か 、
げ 、
も 、
し 、
ら 、
で 、
暮
ら
し
つ
る
か
な
」
と
、
そ
の
ま
ま
重
な
る
と
捉
ら
え
て
い
る
。
両
歌
と
も
喧
噪
の
五
節
の
舞
の
先
に
「
永
遠
の
女
」
の
死
を
静
か
に
見
つ
め
て
哀
し
み
を
堪
え
る
男
の
詠
と
解
し
た
い
。
隔
た
る
物
語
の
時
空
は
、
そ
れ
を
超
え
て
、
寛
弘
五
六
年
の
作
者
の
時
代
に
根
を
は
り
、
収
束
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
―10―
２
明
石
中
宮
方
と
彰
子
中
宮
方
の
上
﨟
女
房
紫
の
上
亡
き
後
を
描
く
幻
巻
の
光
源
氏
に
と
っ
て
女
三
の
宮
や
明
石
の
君
で
さ
え
慰
め
得
な
い
心
の
空
洞
を
わ
ず
か
に
埋
め
、
心
魅
か
れ
る
「
心
ば
せ
か
た
ち
な
ど
も
め
や
す
」
い
一
人
の
女
房
が
居
た
。
紫
の
上
の
行
き
届
い
た
才
気
（
か
ど
か
ど
し
う
ら
う
ら
う
じ
う
）
に
、
情
味
や
優
雅
さ
を
忘
れ
な
い
そ
の
気
だ
て
や
「
も
て
な
し
」
を
彷
彿
と
さ
せ
、
紫
の
上
の
形
見
と
い
う
に
相
応
し
い
存
在
の
中
将
の
君
と
い
う
女
房
で
あ
っ
た
。
葵
祭
の
日
、
人
少
な
に
な
っ
た
邸
内
で
う
た
た
寝
姿
の
中
将
の
君
に
源
氏
が
ふ
と
近
づ
い
て
い
る
。
中
将
の
君
の
東
面
に
う
た
た
寝
し
た
る
を
、
歩
み
お
は
し
て
見
た
ま
へ
ば
、
い
と
さ
さ
や
か
に
を
か
し
き
さ
ま
し
て
起
き
上
が
り
た
り
。
つ
ら
つ
き
は
な
や
か
に
、
に
ほ
ひ
た
る
顔
を
も
て
隠
し
て
、
す
こ
し
ふ
く
だ
み
た
る
髪
の
か
か
り
な
ど
、
い
と
を
か
し
げ
な
り
。
紅
の
黄
ば
み
た
る
気
添
ひ
た
る
袴
、
萱
草
色
の
単
衣
、
い
と
濃
き
鈍
色
に
黒
き
な
ど
、
う
る
は
し
か
ら
ず
重
な
り
て
、
裳
、
唐
衣
も
脱
ぎ
す
べ
し
た
り
け
る
を
、
と
か
く
ひ
き
掛
け
な
ど
す
る
に
、
…
…
（
④
五
三
八
頁
）
こ
の
中
将
の
君
の
う
た
た
ね
姿
は
『
紫
式
部
日
記
』
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
八
月
二
十
六
日
の
記
に
あ
る
弁
の
宰
相
の
君
豊
子
（
道
綱
女
）
の
昼
寝
姿
に
近
似
す
る
。
上
よ
り
お
る
る
途
に
、
弁
の
宰
相
の
君
の
戸
口
を
さ
し
の
ぞ
き
た
れ
ば
、
昼
寝
し
た
ま
へ
る
ほ
ど
な
り
け
り
。
萩
、
紫
苑
、
い
ろ
い
ろ
の
衣
に
、
濃
き
が
う
ち
め
心
こ
と
な
る
を
上
に
着
て
、
顔
は
ひ
き
入
れ
て
、
硯
の
筥
に
ま
く
ら
し
て
、
臥
し
た
ま
へ
る
額
つ
き
、
い
と
ら
う
た
げ
に
な
ま
め
か
し
。
絵
に
か
き
た
る
も
の
の
姫
君
の
心
地
す
れ
ば
、
口
お
ほ
ひ
を
引
き
や
り
て
、
「
物
語
の
女
の
心
地
も
し
た
ま
へ
る
か
な
」
と
い
ふ
に
、
見
あ
け
て
、
「
も
の
狂
ほ
し
の
御
さ
ま
や
。
寝
た
る
人
を
心
な
く
お
ど
ろ
か
す
も
の
か
」
と
て
、
す
こ
し
起
き
あ
が
り
た
ま
へ
る
顔
の
、
う
ち
赤
み
た
ま
へ
る
な
ど
、
こ
ま
か
に
を
か
し
う
こ
そ
は
べ
り
し
か
。
（
一
二
八
頁
）
こ
の
場
の
状
景
に
つ
い
て
想
像
を
逞
し
く
し
て
言
え
ば
、
幻
巻
の
中
将
の
君
の
寝
姿
な
ど
は
絵
に
描
か
れ
て
い
る
姫
君
の
姿
な
ど
を
思
い
浮
か
べ
て
書
い
た
も
の
だ
が
、
紫
式
部
が
『
物
語
』
に
女
君
の
寝
姿
を
書
い
た
そ
の
残
像
イ
メ
ー
ジと
ま
る
で
同
じ
よ
う
な
光
景
が
、
弁
の
宰
相
の
君
の
戸
口
を
の
ぞ
く
と
現
実
の
一
コ
マ
と
し
て
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
で
、
式
部
は
む
し
ろ
驚
い
た
の
で
あ
る
。
『
物
語
』
で
は
中
将
の
君
が
光
源
氏
の
気
配
に
気
づ
い
て
起
き
上
が
る
の
だ
が
、
宰
相
の
君
は
寝
入
っ
た
ま
ま
な
の
で
、
口
元
を
被
っ
て
い
る
袖
を
あ
え
て
引
き
の
け
て
、
ど
の
よ
う
な
反
応
を
す
る
の
か
、
ま
た
寝
起
き
の
顔
が
ど
の
よ
う
な
の
か
確
か
め
て
み
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
宰
相
の
君
の
寝
起
き
の
上
気
し
て
い
る
顔
つ
き
は
、
想
像
し
た
通
り
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
、
「
こ
ま
か
に
を
か
し
う
こ
そ
は
べ
り
し
か
」
と
、
そ
の
感
慨
を
記
し
と
ど
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
弁
の
宰
相
の
君
豊
子
は
『
日
記
』
の
冒
頭
で
「
し
め
や
か
な
る
夕
暮
」
に
作
者
式
部
と
と
も
に
話
を
し
て
い
た
彰
子
の
従
姉
に
当
た
る
上
﨟
女
房
で
、
そ
こ
に
「
殿
の
三
位
の
君
」
つ
ま
り
当
時
十
七
歳
の
頼
通
が
の
裾
を
引
き
あ
け
て
立
ち
寄
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
節
〔
蜻
蛉
巻
〕
ｃ
に
掲
出
し
た
箇
所
で
あ
り
、
頼
通
に
対
し
て
「
物
語
に
ほ
め
た
る
を
と
こ
の
心
地
し
は
べ
り
し
か
」
と
の
印
象
は
、
宰
相
の
君
に
対
し
て
式
部
が
言
い
放
っ
た
「
物
語
の
女
の
心
地
も
し
た
ま
へ
る
か
な
」
と
対
に
な
る
評
言
で
、
現
実
世
界
に
物
語
の
理
想
的
な
男
女
の
姿
を
示
し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
『
日
記
』
の
ｃ
は
、
道
長
が
式
部
の
局
を
訪
れ
て
、
「
女
郎
花
」
を
め
ぐ
る
歌
の
や
り
と
り
を
す
る
場
―11―
面
だ
っ
た
が
、
そ
れ
に
対
応
し
た
物
語
の
場
面
Ｂ
＝
Ｃ
は
、
蜻
蛉
巻
の
後
半
で
薫
が
六
条
院
東
の
渡
殿
の
戸
口
で
、
あ
る
女
房
と
や
は
り
「
女
郎
花
」
を
め
ぐ
る
歌
の
や
り
と
り
を
す
る
場
面
で
、
薫
が
詠
ん
だ
歌
は
「
女
郎
花
み
だ
る
る
野
辺
に
ま
じ
る
と
も
つ
ゆ
の
あ
だ
名
を
わ
れ
に
か
け
め
や
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
本
歌
は
「
女
郎
花
お
ほ
か
る
野
辺
に
宿
り
せ
ば
あ
や
な
く
あ
た
の
名
を
や
立
ち
な
む
」
（
古
今
集
、
小
野
美
材
）
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
『
日
記
』
ｃ
で
頼
通
が
誦
じ
た
「
お
ほ
か
る
野
辺
に
」
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
現
実
世
界
の
頼
通
が
こ
の
場
面
で
の
薫
だ
と
す
れ
ば
、
「
い
と
と
く
」
返
歌
し
た
女
房
の
「
中
将
の
お
も
と
」
と
は
、
式
部
の
分
身
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
田
中
隆
昭
前
掲
書
に
は
〔
蜻
蛉
巻
〕
Ｄ
ｄ
を
指
摘
し
て
い
て
、
薫
に
若
い
頼
通
の
面
影
を
み
て
い
る
。
こ
の
場
面
の
『
日
記
』
と
の
対
応
か
ら
し
て
も
「
中
将
の
お
も
と
」
は
紫
式
部
自
身
の
転
位
し
た
姿
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
う
し
た
登
場
人
物
の
『
物
語
』
と
『
日
記
』
と
の
重
な
り
を
み
る
と
、
前
述
し
た
明
石
中
宮
の
法
華
八
講
、
そ
し
て
そ
の
後
片
付
け
場
面
（
Ａ
ａ
）
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
西
の
渡
殿
で
女
一
の
宮
を
か
い
ま
見
る
場
面
が
「
宰
相
の
君
」
と
い
う
女
房
と
と
も
に
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
の
で
あ
る
。
引
用
は
再
び
長
文
に
亙
る
こ
と
に
な
る
。
御
前
は
い
と
人
少
な
な
る
夕
暮
に
、
大
将
殿
直
衣
着
か
へ
て
、
…
…
池
の
方
に
涼
み
た
ま
ひ
て
、
人
少
な
な
る
に
、
か
く
い
ふ
宰
相
の
君
な
ど
、
か
り
そ
め
に
几
帳
な
ど
ば
か
り
立
て
て
、
う
ち
や
す
む
上
局
に
し
た
り
。
こ
こ
に
や
あ
ら
む
、
人
の
衣
の
音
す
と
思
し
て
、
馬
道
の
方
の
障
子
の
細
く
開
き
た
る
よ
り
、
や
を
ら
見
た
ま
へ
ば
、
…
…
白
き
薄
物
の
御
衣
着
た
ま
へ
る
人
の
、
手
に
氷
を
持
ち
な
が
ら
、
か
く
あ
ら
そ
ふ
を
す
こ
し
笑
み
た
ま
へ
る
御
顔
、
言
は
む
方
な
く
う
つ
く
し
げ
な
り
。
い
と
暑
さ
の
た
へ
が
た
き
日
な
れ
ば
、
こ
ち
た
き
御
髪
の
、
苦
し
う
思
さ
る
る
に
や
あ
ら
む
、
す
こ
し
こ
な
た
に
な
び
か
し
て
引
か
れ
た
る
ほ
ど
、
た
と
へ
ん
も
の
な
し
。
こ
こ
ら
よ
き
人
を
見
集
む
れ
ど
、
似
る
べ
く
も
あ
ら
ざ
り
け
り
と
お
ぼ
ゆ
。
御
前
な
る
人
は
、
ま
こ
と
に
土
な
ど
の
心
地
ぞ
す
る
を
、
思
ひ
し
づ
め
て
見
れ
ば
、
黄
な
る
生
絹
の
単
衣
、
薄
色
な
る
裳
着
た
る
人
の
、
扇
う
ち
使
ひ
た
る
な
ど
、
用
意
あ
ら
む
は
や
、
と
ふ
と
見
え
て
、
「
な
か
な
か
も
の
あ
つ
か
ひ
に
、
い
と
苦
し
げ
な
り
。
た
だ
さ
な
が
ら
見
た
ま
へ
か
し
」
と
て
、
笑
ひ
た
る
ま
み
愛
敬
づ
き
た
り
。
声
聞
く
に
ぞ
、
こ
の
心
ざ
し
の
人
と
は
知
り
ぬ
る
。
（
⑥
二
四
七
九
頁
。
傍
線
筆
者
、
以
下
同
じ
）
「
人
少
な
な
る
夕
暮
」
と
か
「
う
ち
や
す
む
上
局
」
と
か
そ
れ
は
ま
る
で
幻
巻
の
中
将
の
君
や
『
日
記
』
の
宰
相
の
君
が
登
場
す
る
場
面
を
取
り
合
わ
せ
た
よ
う
な
文
脈
で
、
女
一
の
宮
か
い
ま
見
場
面
が
導
か
れ
て
い
る
。
か
い
ま
見
た
憧
れ
の
女 ひ
とで
あ
る
女
一
の
宮
は
、
さ
す
が
に
「
す
こ
し
笑
み
た
ま
へ
る
御
顔
」
が
「
言
は
む
方
な
く
う
つ
く
し
げ
な
り
」
と
、
他
を
絶
す
る
美
し
い
容
顔
を
晒
し
て
い
る
が
、
一
方
で
「
か
く
い
ふ
宰
相
の
君
」
な
ど
と
、
作
者
も
物
語
世
界
と
執
筆
意
識
と
の
混
融
の
言
辞
を
吐
き
な
が
ら
、
薫
の
「
心
ざ
し
の
人
」
（
傍
線
）
と
な
っ
た
小
宰
相
の
君
に
「
笑
ひ
た
る
ま
み
愛
敬
づ
き
た
り
」
（
傍
線
）
と
目
を
と
ど
め
さ
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
小
宰
相
の
君
の
声
を
聞
い
て
、
そ
の
人
だ
と
知
り
得
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
「
か
く
い
ふ
」
と
す
る
こ
の
前
の
出
会
い
で
は
こ
と
ば
を
交
わ
す
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
浮
舟
亡
き
後
の
悲
嘆
の
中
か
ら
拓
け
た
薫
の
出
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
面
も
や
は
り
引
用
が
長
文
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
、
こ
こ
は
抜
粋
し
て
掲
げ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
○
大
将
殿
の
、
か
ら
う
じ
て
い
と
忍
び
て
語
ら
ひ
た
ま
ふ
小
宰
相
の
君
と
い
ふ
人
の
、
容
貌
か
た
ち
な
ど
も
き
よ
げ
な
り
、
心
ば
せ
あ
る
方
の
人
と
思
さ
れ
た
り
、
同
じ
琴
を
き
鳴
ら
す
爪
音
、
撥
音
も
人
に
は
ま
さ
り
、
文
を
書
き
、
も
の
う
ち
言
ひ
た
る
も
、
よ
し
あ
る
ふ
し
を
な
む
添
へ
た
り
け
る
。
（
⑥
二
四
五
頁
）
○
か
く
も
の
思
し
た
る
も
見
知
り
け
れ
ば
、
忍
び
あ
ま
り
て
聞
こ
え
た
り
。
「
あ
は
れ
知
る
心
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は
人
に
お
く
れ
ね
ど
数
な
ら
ぬ
身
に
き
え
つ
つ
ぞ
ふ
る
か
へ
た
ら
ば
」
と
、
ゆ
ゑ
あ
る
紙
に
書
き
た
り
。
も
の
あ
は
れ
な
る
夕
暮
、
し
め
や
か
な
る
ほ
ど
を
、
い
と
よ
く
推
し
は
か
り
て
言
ひ
た
る
も
、
に
く
か
ら
ず
。
「
つ
ね
な
し
と
こ
こ
ら
世
を
見
る
う
き
身
だ
に
人
の
知
る
ま
で
嘆
き
や
は
す
る
こ
の
よ
ろ
こ
び
、
あ
は
れ
な
り
し
を
り
か
ら
も
、
い
と
ど
な
む
」
な
ど
言
ひ
に
立
ち
寄
り
た
ま
へ
り
。
（
⑥
二
四
五
六
頁
）
○
見
し
人
よ
り
も
、
こ
れ
は
心
に
く
き
気
添
ひ
て
も
あ
る
か
な
、
な
ど
て
か
く
出
で
立
ち
け
ん
、
さ
る
も
の
に
て
、
我
も
置
い
た
ら
ま
し
も
の
を
、
と
思
す
。
人
知
れ
ぬ
筋
は
か
け
て
も
見
せ
た
ま
は
ず
。
（
⑥
二
四
六
七
頁
）
小
宰
相
の
君
は
美
し
い
顔
立
ち
の
上
に
、
嗜
み
が
あ
り
、
折
柄
を
弁
え
て
情
趣
を
解
せ
る
女 ひ
と
で
あ
っ
て
、
見
方
に
よ
っ
て
は
浮
舟
（
傍
線
「
見
し
人
」
）
よ
り
も
奥
ゆ
か
し
い
感
じ
が
す
る
と
薫
好
み
の
人
柄
、
気
立
て
の
持
ち
主
と
し
て
絶
賛
さ
れ
て
い
る
。
傍
線
箇
所
「
も
の
あ
は
れ
な
る
夕
暮
、
し
め
や
か
な
る
ほ
ど
を
」
と
い
う
情
趣
あ
る
状
況
設
定
も
、
そ
の
折
柄
を
踏
ま
え
て
の
女
側
か
ら
の
贈
歌
で
、
匂
宮
に
靡
く
女
た
ち
が
多
い
中
で
、
宰
相
の
君
の
特
異
な
存
在
性
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
画
一
的
な
、
し
か
し
徹
底
し
た
状
況
設
定
の
行
文
が
、
ま
さ
に
『
日
記
』
に
於
い
て
宰
相
の
君
と
二
人
し
て
話
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
頼
通
が
訪
れ
た
そ
の
時
を
「
し
め
や
か
な
る
夕
暮
」
と
記
し
て
い
た
こ
と
と
照
応
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
頼
通
が
大
人
び
た
様
子
で
言
い
放
っ
た
「
人
は
な
ほ
、
心
ば
へ
こ
そ
難
き
も
の
な
め
れ
」
と
、
通
じ
合
う
理
想
的
な
女
の
人
柄
を
物
語
の
中
で
描
い
て
み
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
『
日
記
』
の
宰
相
の
君
は
、
蜻
蛉
巻
で
や
は
り
「
小
宰
相
の
君
」
と
し
て
転
位
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
蜻
蛉
巻
の
か
い
ま
見
が
、
薫
を
魅
了
す
る
美
し
い
容
貌
の
女
一
の
宮
を
描
く
ば
か
り
で
は
な
く
、
め
っ
た
に
い
な
い
「
心
ば
へ
」
「
心
ば
せ
」
の
体
現
者
と
し
て
そ
の
お
付
き
の
女
房
で
あ
る
宰
相
の
君
を
も
描
き
、
亡
き
浮
舟
の
面
影
を
慕
う
薫
の
心
を
ひ
と
時
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
か
い
ま
見
場
面
が
、
前
掲
傍
線
箇
所
「
い
と
暑
さ
の
た
へ
が
た
き
日
」
と
設
定
さ
れ
た
の
と
同
じ
く
暑
さ
の
厳
し
い
夏
の
日
、
薫
が
宇
治
の
姫
君
た
ち
を
か
い
ま
見
て
、
女
一
の
宮
を
連
想
し
た
椎
本
巻
の
巻
末
場
面
と
の
関
連
性
を
指
摘
し
た
の
は
藤
村
潔
で
あ
っ
た
注（
）。
い
と
そ
び
や
か
に
様
体
を
か
し
げ
な
る
人
の
、
髪
、
袿
に
す
こ
し
足
ら
ぬ
ほ
ど
な
ら
む
と
見
え
て
、
末
ま
で
塵
の
ま
よ
ひ
な
く
、
艶
々
と
こ
ち
た
う
う
つ
く
し
げ
な
り
。
か
た
は
ら
め
な
ど
、
あ
な
ら
う
た
げ
と
見
え
て
、
に
ほ
ひ
や
か
に
や
は
ら
か
に
お
ほ
ど
き
た
る
け
は
ひ
、
女
一
の
宮
も
か
う
ざ
ま
に
ぞ
お
は
す
べ
き
と
、
ほ
の
見
た
て
ま
つ
り
し
も
思
ひ
く
ら
べ
ら
れ
て
、
う
ち
嘆
か
る
。
（
⑤
二
一
七
八
頁
）
藤
村
氏
は
「
共
に
暑
さ
き
び
し
い
夏
の
日
の
こ
と
で
、
こ
の
両
場
面
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
女
一
宮
と
宇
治
の
姫
君
が
、
物
語
の
女
主
人
公
と
し
て
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
蜻
蛉
巻
の
後
半
は
、
宇
治
の
姫
君
に
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
た
そ
の
女
一
宮
が
、
宇
治
の
大
君
は
死
に
、
中
君
は
匂
宮
の
妻
と
な
り
、
浮
舟
が
失
踪
し
て
、
物
語
の
女
主
人
公
が
ひ
と
り
も
い
な
く
な
っ
た
と
き
、
彼
女
た
ち
の
背
後
か
ら
お
の
ず
と
姿
を
現
わ
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
の
根
幹
に
あ
る
の
は
女
一
の
宮
物
語
構
想
が
あ
と
か
ら
着
想
さ
れ
た
宇
治
の
姫
君
物
語
構
想
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
結
果
だ
と
い
う
の
だ
が
、
両
物
語
構
想
の
前
後
関
連
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
場
面
で
薫
が
女
一
の
宮
を
思
い
浮
か
べ
た
の
は
、
宇
治
の
姫
君
た
ち
で
も
「
い
と
そ
び
や
か
に
様
体
を
か
し
げ
な
る
人
」
の
方
、
つ
ま
り
中
の
君
の
方
で
あ
っ
て
、
藤
村
氏
の
よ
う
に
宇
治
の
姫
君
た
ち
を
姉
妹
一
体
化
し
て
捉
ら
え
る
椎
本
巻
の
か
い
ま
見
の
方
向
性
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
物
語
に
於
け
る
人
物
造
型
上
の
系
譜
は
、
中
の
君
か
ら
女
一
の
宮
へ
と
い
う
展
開
を
る
と
い
え
よ
う
。
椎
本
巻
の
父
八
の
宮
他
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界
後
の
か
い
ま
見
場
面
で
、
心
労
の
あ
ま
り
や
つ
れ
た
大
君
は
、
薫
に
「
気
高
う
心 、
に 、
く 、
き 、
け
は
ひ
そ
ひ
て
見
ゆ
」
（
傍
点
筆
者
、
以
下
同
じ
）
と
捉
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
蜻
蛉
巻
で
浮
舟
の
四
十
九
日
の
法
事
を
終
え
、
そ
の
死
を
悲
嘆
の
中
で
受
け
止
め
よ
う
と
し
て
い
る
薫
に
と
っ
て
、
女
一
の
宮
と
「
心
ざ
し
の
人
」
と
な
っ
た
宰
相
の
君
を
か
い
ま
見
る
場
面
と
の
対
応
を
考
え
る
な
ら
ば
、
当
然
椎
本
巻
の
か
い
ま
見
場
面
で
は
大
君
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
浮
舟
は
大
君
の
形
代
で
あ
り
、
前
掲
し
た
宰
相
の
君
と
の
歌
の
や
り
と
り
場
面
で
も
、
彼
女
を
「
見
し
人
よ
り
も
、
こ
れ
は
心 、
に 、
く 、
き 、
気
添
ひ
て
も
あ
る
か
な
」
と
す
る
薫
の
感
懐
を
記
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
物
語
の
男
女
の
理
想
の
カ
ッ
プ
ル
と
し
て
、
そ
の
典
型
を
示
す
主
人
公
た
ち
を
、
正
で
は
光
源
氏
と
紫
の
上
、
後
で
は
薫
と
大
君
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
女
君
が
欠
け
た
跡
を
「
心
ば
せ
」
「
心
ば
へ
」
を
具
え
る
女
房
が
寄
り
添
う
と
い
う
パ
タ
ー
ン
を
出
現
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、
大
君
の
人
柄
は
橋
姫
巻
で
既
に
「
姫
君
は
、
心 、
ば 、
せ 、
静
か
に
よ
し
あ
る
方
に
て
、
見
る
目
も
て
な
し
も
、
気
高
く
心
に
く
き
さ
ま
ぞ
し
た
ま
へ
る
」
（
⑤
一
一
九
二
〇
頁
）「
心
ば
へ
ど
も
を
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
に
、
姫
君
は
、
ら
う
ら
う
じ
く
、
深
く
重
り
か
に
見
え
た
ま
ふ
」
（
⑤
一
二
二
頁
）
と
あ
っ
た
注（
）。
つ
ま
り
、
蜻
蛉
巻
に
登
場
す
る
宰
相
の
君
は
、「
心
ば
せ
」「
心
ば
へ
」
の
体
現
者
と
し
て
大
君
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
幻
巻
で
光
源
氏
に
長
年
つ
れ
そ
っ
た
召
人
中
将
の
君
に
身
分
立
場
上
連
な
る
こ
と
に
も
な
る
。
宰
相
の
君
も
そ
の
贈
歌
に
「
数
な
ら
ぬ
身
」
（
前
掲
傍
線
）
と
あ
っ
て
、
分
別
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
し
、
薫
も
「
我
も
置
い
た
ら
ま
し
を
」
と
、
そ
う
し
た
可
能
性
に
思
い
及
ぶ
が
、
「
人
知
れ
ぬ
筋
は
か
け
て
も
見
せ
た
ま
は
ず
」
と
、
両
者
に
男
女
関
係
を
深
め
発
展
す
る
余
地
は
な
く
、
こ
れ
以
上
の
物
語
展
開
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
と
見
做
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
北
の
方
亡
き
後
、
俗
聖
で
あ
っ
た
は
ず
の
宇
治
の
八
の
宮
が
、
召
人
で
あ
ろ
う
女
房
中
将
の
君
注（
）に
手
を
つ
け
て
生
ま
れ
た
の
が
浮
舟
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
う
し
た
繰
り
返
し
を
再
現
す
る
必
要
も
物
語
に
は
も
は
や
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
注（
）。
一
方
、
薫
に
女
二
の
宮
降
嫁
を
実
現
し
な
が
ら
后腹
で
な
い
こ
と
で
、
さ
ら
に
「
お
よ
ば
ぬ
枝
」
と
し
て
女
一
の
宮
を
偶
像
視
さ
せ
る
の
は
、
こ
の
か
い
ま
見
に
よ
っ
て
実
父
柏
木
の
よ
う
に
密
通
に
駆
り
立
て
、
た
と
え
旧
構
想
中
の
女
主
人
公
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
復
活
を
意
図
し
て
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
蜻
蛉
巻
で
一
品
宮
と
な
っ
た
女
一
の
宮
と
「
心
ば
せ
」
の
具
わ
っ
た
宰
相
の
君
と
い
う
女
房
の
登
場
で
作
者
が
あ
ら
た
め
て
問
い
た
だ
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
皇
女
王
女
の
尊
貴
性
や
そ
こ
に
仕
え
る
上
﨟
女
房
た
ち
の
身
分
及
び
た
し
な
み
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
六
条
院
が
再
び
恋
の
場
と
な
る
蜻
蛉
巻
に
は
薫
の
叔
父
に
当
た
る
式
部
	宮
が
亡
く
な
っ
た
後
、
あ
と
に
残
さ
れ
た
姫
君
が
明
石
中
宮
の
も
と
に
出
仕
す
る
と
い
う
事
件
が
語
ら
れ
て
い
る
。
明
石
中
宮
方
や
女
一
の
宮
方
の
女
房
に
は
、
「
い
と
や
む
ご
と
な
き
も
の
の
姫
君
の
み
多
く
参
り
集
ひ
た
る
」
（
蜻
蛉
巻
。
⑥
二
六
二
頁
）「
や
む
ご
と
な
き
人
の
御
む
す
め
な
ど
も
い
と
多
か
り
」
（
総
角
巻
。
⑤
三
〇
五
頁
）
と
す
る
時
世
の
背
景
が
あ
る
も
の
の
、
い
や
し
く
も
筆
頭
皇
族
が
補
任
さ
れ
る
式
部
	と
い
う
格
式
あ
る
立
場
に
あ
っ
た
宮
の
娘
が
、
服
喪
の
年
内
に
宮
仕
え
の
女
房
に
成
り
下
が
る
と
い
う
の
も
、
継
母
の
北
の
方
が
兄
弟
の
馬
の
頭
に
縁
づ
か
せ
よ
う
と
す
る
継
子
譚
的
策
謀
を
設
定
し
た
上
で
、
そ
う
し
た
特
殊
な
事
情
の
も
と
に
、
明
石
中
宮
の
次
の
よ
う
な
判
断
で
出
仕
要
請
の
運
び
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
い
と
ほ
し
う
。
父
宮
の
い
み
じ
く
か
し
づ
き
た
ま
ひ
け
る
女
君
を
、
い
た
づ
ら
な
る
や
う
に
も
て
な
さ
ん
こ
と
」
な
ど
の
た
ま
は
せ
け
れ
ば
、
い
と
心
細
く
の
み
思
ひ
嘆
き
た
ま
ふ
あ
り
さ
ま
に
て
、
「
な
つ
か
し
う
、
か
く
尋
ね
の
た
ま
は
す
る
を
」
な
ど
御
兄
の
侍
従
も
言
ひ
て
、
こ
の
ご
ろ
迎
へ
と
ら
せ
た
ま
ひ
て
け
り
。
姫
宮
の
御
具
に
て
、
い
と
こ
よ
な
か
ら
ぬ
御
ほ
ど
の
人
な
れ
ば
、
や
む
ご
と
な
く
心
こ
と
に
て
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
。
限
り
あ
れ
ば
、
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宮
の
君
な
ど
う
ち
言
ひ
て
、
裳
ば
か
り
ひ
き
懸
け
た
ま
ふ
ぞ
、
い
と
あ
は
れ
な
り
け
る
。
（
⑥
二
六
三
頁
）
故
式
部
宮
の
姫
君
に
対
す
る
出
仕
要
請
は
、
明
石
中
宮
の
配
慮
か
ら
す
れ
ば
、
姫
君
は
従
姉
妹
で
あ
り
、
悲
劇
的
な
境
遇
に
陥
る
の
を
見
過
ご
せ
な
い
、
あ
く
ま
で
「
い
と
ほ
し
う
」
と
す
る
同
情
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
他
意
は
な
く
、
し
か
も
高
貴
な
出
自
の
女
房
が
多
く
い
る
中
で
、
式
部
宮
の
姫
君
だ
か
ら
こ
そ
一
品
宮
の
話
し
相
手
と
し
て
最
も
相
応
し
い
品
格
あ
る
女
房
と
考
え
て
、
そ
の
プ
ラ
イ
ド
を
傷
つ
け
る
こ
と
な
く
別
格
に
待
遇
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
宮
の
君
」
と
す
る
女
房
名
ま
で
与
え
ら
れ
て
形
ば
か
り
に
せ
よ
裳
を
着
用
し
て
の
宮
仕
え
に
身
を
堕
と
し
た
宮
家
の
姫
君
に
対
す
る
語
り
手
の
「
い
と
あ
は
れ
な
り
け
る
」
と
の
表
出
は
、
虚
構
の
物
語
だ
け
に
存
す
る
事
例
へ
の
哀
感
で
済
ま
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
作
者
紫
式
部
を
取
り
囲
む
現
実
世
界
に
於
い
て
直
面
し
て
い
た
同
様
の
事
例
の
そ
れ
で
も
あ
っ
た
。
『
紫
式
部
日
記
』
に
は
式
部
の
特
に
親
し
い
女
房
と
し
て
前
述
の
宰
相
の
君
や
小
少
将
の
君
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
彼
女
ら
に
し
て
も
前
者
が
大
納
言
で
東
宮
傅
の
道
綱
を
父
と
し
、
後
者
は
道
長
の
正
妻
源
倫
子
の
兄
弟
で
あ
る
時
通
の
娘
で
、
宇
多
天
皇
の
皇
統
に
直
結
す
る
源
雅
信
の
孫
に
当
た
り
、
王
統
の
血
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
不
遇
に
も
一
介
の
女
房
と
し
て
生
き
る
身
の
上
に
作
者
も
「
父
君
よ
り
こ
と
は
じ
ま
り
て
、
人
の
ほ
ど
よ
り
は
、
さ
い
は
ひ
の
こ
よ
な
く
お
く
れ
た
ま
へ
る
な
め
り
か
し
」
と
同
情
を
禁
じ
得
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
彰
子
中
宮
の
側
近
く
に
伺
候
す
る
高
貴
な
女
房
の
多
く
が
、
近
親
者
で
し
か
も
従
姉
妹
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
出
自
の
高
貴
な
女
房
た
ち
に
も
、
式
部
は
容
赦
な
く
痛
烈
な
批
判
を
し
て
宮
仕
え
人
と
し
て
の
自
覚
を
促
す
べ
く
、
そ
の
心
得
を
説
く
に
及
ん
で
い
る
。
か
か
る
ま
じ
ら
ひ
な
り
ぬ
れ
ば
、
こ
よ
な
き
あ
て
人
も
、
み
な
世
に
し
た
が
ふ
な
る
を
、
た
だ
姫
君
な
が
ら
の
も
て
な
し
に
ぞ
、
み
な
も
の
し
た
ま
ふ
。
（
一
九
九
頁
）
掲
出
し
た
『
日
記
』
本
文
は
、
い
わ
ゆ
る
消
息
文
と
い
わ
れ
る
箇
所
の
批
評
で
、
斎
院
方
と
中
宮
方
の
女
房
を
比
較
し
な
が
ら
、
後
者
の
引
っ
込
み
思
案
で
奥
ゆ
か
し
さ
に
欠
け
る
応
対
を
難
じ
、
上
臈
方
に
も
い
つ
ま
で
も
姫
君
然
と
し
た
態
度
で
い
る
こ
と
を
諫
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
彰
子
中
宮
の
も
の
づ
つ
み
す
る
控
え
目
な
姿
勢
と
地
味
な
気
風
に
よ
る
と
す
る
大
胆
な
発
言
も
記
さ
れ
、
「
い
ま
は
、
や
う
や
う
お
と
な
び
さ
せ
た
ま
ふ
」
（
一
九
七
頁
）
と
、
そ
う
し
た
欠
点
も
徐
々
に
改
善
さ
れ
る
方
向
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。『
日
記
』
の
執
筆
時
期
が
寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）
だ
と
す
る
と
、
彰
子
中
宮
は
二
十
三
歳
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
蜻
蛉
巻
に
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
再
確
認
し
て
お
く
と
、
明
石
中
宮
方
や
女
一
の
宮
方
に
は
、
高
貴
な
出
自
の
女
房
た
ち
が
多
く
参
上
し
て
仕
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
は
彰
子
中
宮
の
周
辺
に
現
実
に
起
き
て
い
た
。
そ
し
て
女
一
の
宮
方
に
仕
え
る
女
房
た
ち
は
薫
の
応
対
に
も
几
帳
の
陰
に
隠
れ
て
気
お
く
れ
す
る
者
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
が
、
「
中
将
の
お
も
と
」
や
「
宰
相
の
君
」
は
、
気
転
を
利
か
し
、
情
趣
あ
る
会
話
や
贈
歌
で
、
薫
の
「
心
ば
せ
」
に
適
う
応
対
の
で
き
る
女
房
と
し
て
登
場
し
て
い
た
。
こ
れ
も
『
日
記
』
に
於
け
る
女
房
批
評
か
ら
す
れ
ば
、
物
語
に
こ
う
あ
る
べ
き
女
房
と
し
て
紫
式
部
自
身
や
「
様
態
も
て
な
し
、
ら
う
ら
う
し
く
を
か
し
」
（
一
八
八
頁
）
と
あ
る
宰
相
の
君
豊
子
が
転
位
し
て
、
こ
う
し
た
貴
公
子
と
の
応
対
の
手
本
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
蜻
蛉
巻
の
創
作
方
法
か
ら
す
る
と
、
明
石
中
宮
方
に
高
貴
な
女
房
と
し
て
故
式
部
宮
を
父
と
す
る
「
宮
の
君
」
が
出
仕
す
る
と
い
う
設
定
も
、
現
実
に
起
こ
り
得
る
事
例
の
反
映
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
い
と
こ
同
士
で
あ
る
薫
に
「
た
だ
今
は
、
い
か
で
、
か
ば
か
り
も
、
人
に
声
聞
か
す
べ
き
も
の
と
な
ら
ひ
た
ま
ひ
け
ん
と
な
ま
う
―15―
し
ろ
め
た
し
」
（
⑥
二
七
四
頁
）
と
す
る
感
懐
を
抱
か
せ
る
の
も
、
宮
仕
え
女
房
の
立
場
に
慣
れ
て
し
ま
っ
た
態
度
へ
の
憐
憫
（
新
編
全
集
頭
注
）
と
、
一
方
で
宮
家
の
尊
貴
性
を
損
な
う
時
流
へ
の
憂
慮
が
入
り
混
じ
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
作
者
紫
式
部
の
複
雑
な
感
慨
の
露
呈
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
『
紫
式
部
日
記
』
に
は
道
長
か
ら
次
の
よ
う
な
相
談
を
も
ち
か
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
中
務
の
宮
わ
た
り
の
御
こ
と
を
、
御
心
に
入
れ
て
、
そ
な
た
の
心
よ
せ
あ
る
人
と
お
ぼ
し
て
、
か
た
ら
は
せ
た
ま
ふ
も
、
ま
こ
と
に
心
の
う
ち
は
、
思
ひ
ゐ
た
る
こ
と
お
ほ
か
り
。
（
一
五
〇
一
頁
）
従
来
は
、
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
十
月
十
余
日
ご
ろ
に
挿
入
さ
れ
て
あ
る
こ
の
行
文
を
、
中
務
宮
具
平
親
王
の
娘
隆
姫
と
道
長
の
長
男
頼
通
と
の
縁
談
の
仲
介
を
式
部
に
も
ち
か
け
た
と
理
解
す
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
把
握
は
そ
れ
ほ
ど
自
明
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
栄
花
物
語
』
あ
た
り
か
ら
得
ら
れ
た
、
そ
の
後
の
頼
通
と
隆
姫
と
の
結
婚
実
現
を
根
拠
に
し
て
い
て
、
こ
の
時
点
で
は
あ
く
ま
で
推
論
の
域
に
と
ど
ま
る
説
で
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
頼
通
と
隆
姫
女
王
と
の
結
婚
で
あ
る
な
ら
ば
、
式
部
も
望
む
こ
と
と
し
て
む
し
ろ
慶
ぶ
は
ず
で
あ
る
の
に
、「
ま
こ
と
に
心
の
う
ち
は
、
思
ひ
ゐ
た
る
こ
と
お
ほ
か
り
」
と
す
る
憂
慮
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
式
部
の
思
案
に
対
す
る
明
解
が
示
さ
れ
る
注
釈
書
や
論
考
が
管
見
に
入
っ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
行
文
を
導
く
「
か
た
ら
は
せ
た
ま
ふ
」
に
も
、
こ
う
し
た
事
を
口
実
に
し
て
道
長
が
式
部
に
親
し
く
近
づ
い
て
く
る
こ
と
を
忌
避
す
る
と
い
う
式
部
の
口
吻
を
察
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
萩
谷
朴
の
よ
う
に
道
長
と
式
部
と
の
間
に
男
女
関
係
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
注（
）、
女
房
た
ち
が
そ
う
い
う
日
常
に
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
式
部
自
身
も
決
し
て
無
縁
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
道
長
は
中
宮
女
房
で
正
妻
倫
子
の
姪
大
納
言
の
君
子
（
扶
養
女
）
と
も
関
係
が
あ
っ
た
し
、
倫
子
が
花
山
院
か
ら
寵
愛
を
受
け
た
太
政
大
臣
藤
原
為
光
の
四
女
儼
子
を
「
姫
君
の
御
具
」
（
栄
花
、
巻
八
初
花
）
つ
ま
り
、
彰
子
の
妹
子
に
仕
え
る
女
房
に
召
し
出
し
た
の
に
、
道
長
の
漁
色
の
対
象
と
な
っ
て
妾
妻
の
身
に
納
ま
っ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
花
山
院
が
崩
御
し
た
の
が
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
二
月
だ
か
ら
、
そ
れ
以
降
の
事
で
あ
り
、
直
近
の
例
と
な
ろ
う
。
『
栄
花
物
語
』
は
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
七
月
二
十
九
日
の
具
平
親
王
薨
去
を
寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）
の
条
に
書
き
記
し
て
い
て
、
具
平
親
王
生
前
に
隆
姫
と
頼
通
と
の
結
婚
が
成
立
し
た
こ
と
に
す
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
萩
谷
朴
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
頼
通
と
隆
姫
と
の
結
婚
が
、
六
月
十
九
日
中
宮
遷
御
以
後
、
十
一
月
二
十
五
日
敦
良
親
王
御
誕
生
以
前
の
こ
と
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
、
具
平
親
王
薨
去
の
後
と
い
う
公
算
が
強
い
が
、
『
栄
花
物
語
』
は
具
平
親
王
御
在
世
中
の
こ
と
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
。
そ
う
い
え
ば
、
『
栄
花
物
語
』
は
、
中
宮
遷
御
を
「
四
月
十
よ
日
の
ほ
ど
」
と
し
て
い
る
し
、
寛
弘
六
年
二
月
二
十
日
呪
咀
の
こ
と
に
よ
っ
て
伊
周
の
朝
参
を
停
め
た
事
件
を
、
頼
通
の
結
婚
よ
り
も
下
文
に
叙
し
、
具
平
親
王
の
薨
去
を
も
、
寛
弘
七
年
正
月
二
十
九
日
の
伊
周
薨
去
の
記
事
の
後
に
言
及
す
る
な
ど
、
す
こ
ぶ
る
前
後
に
錯
雑
し
た
叙
述
を
し
て
い
る
の
で
、
あ
て
に
は
な
ら
な
い
。
（
上
巻
、
三
五
〇
頁
）
寛
弘
六
七
年
に
何
が
あ
っ
た
の
か
。
『
栄
花
』
ば
か
り
で
は
な
く
『
日
記
』
も
お
ぼ
つ
か
な
い
。
二
の
宮
敦
良
親
王
の
誕
生
は
、
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
十
一
月
二
十
五
日
で
あ
っ
た
の
に
、
そ
れ
を
記
し
と
ど
め
ず
、
翌
寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）
正
月
十
五
日
の
二
の
宮
の
五
十
日
の
祝
い
の
儀
を
記
し
て
、『
日
記
』
は
突
然
擱
筆
し
て
い
る
。
『
日
記
』
が
頼
通
の
結
婚
を
記
し
と
ど
め
な
い
こ
と
が
、
直
に
親
王
薨
去
後
の
結
婚
を
―16―
立
証
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、
こ
の
時
期
に
は
史
実
関
係
の
確
認
に
微
妙
な
影
を
落
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
「
宇
治
十
帖
」
創
作
上
に
、
作
者
の
時
代
の
事
例
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
も
霧
中
の
こ
と
に
し
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
蜻
蛉
巻
の
故
式
部
宮
の
姫
君
が
、
宮
の
生
前
、
愛
育
さ
れ
、
東
宮
入
内
や
薫
の
婿
に
と
も
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
宮
没
後
、
「
姫
君
の
御
具
」
と
し
て
明
石
中
宮
に
女
房
勤
め
を
強
い
ら
れ
、
薫
の
憐
憫
を
受
け
る
身
に
ま
で
零
落
し
、
さ
ら
に
宮
家
の
血
筋
に
異
常
な
関
心
を
示
す
匂
宮
の
好
色
の
魔
の
手
に
ま
で
怯
え
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
立
場
、
環
境
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
中
務
宮
具
平
親
王
の
娘
隆
姫
が
「
宮
の
君
」
の
モ
デ
ル
だ
と
は
言
わ
な
い
が
、
そ
う
し
た
二
の
舞
に
な
り
か
ね
な
い
危
惧
が
、
作
者
紫
式
部
を
襲
っ
て
い
る
現
状
に
あ
っ
た
こ
と
の
表
明
が
「
ま
こ
と
に
、
心
の
う
ち
は
、
思
ひ
ゐ
た
る
こ
と
お
ほ
か
り
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
３
明
石
中
宮
の
決
断
宇
治
十
帖
の
中
で
も
宿
木
巻
は
、
匂
宮
と
夕
霧
六
の
君
と
の
結
婚
儀
、
宇
治
中
の
君
の
産
養
、
今
上
帝
女
二
の
宮
と
薫
と
の
結
婚
そ
し
て
そ
の
披
露
と
し
て
の
藤
花
の
宴
と
晴
れ
が
ま
し
い
慶
事
が
次
々
と
続
く
稀
有
の
巻
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
祝
儀
が
宇
治
の
物
語
を
牽
引
す
る
中
心
人
物
た
る
匂
宮
、
薫
さ
ら
に
は
宇
治
の
中
の
君
ま
で
、
各
々
の
立
場
、
身
の
置
き
所
を
変
容
さ
せ
て
い
く
点
で
、
匂
兵
部
巻
と
の
呼
応
で
儀
式
と
し
て
落
着
す
る
こ
と
の
み
を
重
視
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
匂
兵
部
巻
で
匂
宮
の
同
腹
の
兄
二
の
宮
が
「
次
の
坊
が
ね
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
色
恋
に
迷
走
す
る
匂
宮
を
諫
め
る
もの
言
う
母
明
石
中
宮
の
介
在
に
よ
っ
て
、
夕
霧
の
六
の
君
の
婿
に
定
ま
り
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
次
期
東
宮
候
補
に
仕
立
て
上
げ
る
た
め
の
後
見
役
の
確
保
を
意
味
し
た
が
、
一
方
で
物
語
は
二
の
宮
を
蜻
蛉
の
宮
薨
去
の
後
に
式
部
宮
に
補
任
す
る
（
蜻
蛉
巻
）。
二
の
宮
は
式
部
任
官
に
よ
っ
て
、
立
坊
の
可
能
性
を
絶
た
れ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
藤
本
勝
義
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
村
上
天
皇
安
子
中
宮
腹
の
三
兄
弟
で
あ
る
憲
平
親
王
（
の
ち
冷
泉
天
皇
）、
為
平
親
王
、
守
平
親
王
（
の
ち
円
融
天
皇
）
の
中
、
為
平
が
従
来
は
「
宿
老
」
的
親
王
が
任
官
す
る
式
部
に
据
え
ら
れ
、
若
年
の
式
部
宮
の
誕
生
の
例
を
取
り
込
み
な
が
ら
、
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
紫
式
部
の
時
代
に
於
い
て
は
式
部
宮
の
立
坊
は
な
く
、
ゆ
え
に
「
匂
宮
が
二
の
宮
を
越
え
て
皇
太
弟
と
な
り
、
さ
ら
に
将
来
即
位
す
る
道
筋
を
暗
に
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
」
と
推
断
し
て
い
る
通
り
で
あ
ろ
う
注（
）。
た
だ
今
上
帝
の
次
期
東
宮
に
匂
宮
を
立
て
る
と
い
う
意
向
は
、
明
石
中
宮
の
口
を
介
し
て
の
み
伝
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
も
し
か
し
た
ら
明
石
中
宮
の
本
音
は
匂
宮
を
内
裏
に
封
じ
込
め
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
為
平
親
王
は
源
高
明
の
婿
で
あ
っ
た
た
め
立
坊
の
芽
が
摘
ま
れ
た
が
、
二
の
宮
を
越
え
て
匂
宮
が
次
期
東
宮
候
補
と
す
る
背
景
に
、
朱
雀
院
皇
統
の
今
上
帝
が
東
宮
の
外
戚
で
あ
る
夕
霧
源
家
の
独
走
を
阻
止
す
る
意
図
で
朱
雀
院
女
三
の
宮
の
息
で
あ
る
薫
を
近
臣
と
し
て
重
用
す
る
目
的
で
女
二
の
宮
降
嫁
を
図
り
、
そ
の
結
果
た
と
え
夕
霧
家
と
距
離
を
置
い
て
い
た
匂
宮
が
そ
の
藤
典
侍
腹
六
の
君
と
結
婚
す
る
と
し
て
も
遅
き
に
失
し
た
感
が
あ
り
、
明
石
中
宮
を
頼
り
と
す
る
夕
霧
家
を
牽
制
す
る
目
的
は
大
略
達
成
さ
れ
て
い
る
と
す
る
縄
野
邦
雄
の
読
み
が
あ
る
注（
）。
そ
れ
に
し
て
も
匂
宮
や
薫
の
存
在
が
い
っ
き
ょ
に
譲
位
を
口
に
す
る
今
上
帝
の
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
政
治
的
渦
中
に
投
げ
込
ま
れ
て
い
く
の
が
宿
木
巻
で
あ
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
宇
治
の
中
の
君
の
件
に
関
し
て
も
明
石
中
宮
は
当
初
女
一
の
宮
付
き
の
召
人
と
し
て
の
処
遇
を
考
え
て
い
た
の
を
、
二
条
院
へ
迎
え
る
こ
と
に
変
更
し
た
の
は
、
匂
宮
が
次
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期
東
宮
候
補
で
あ
る
こ
と
を
見
据
え
て
の
こ
と
で
注（
）、
匂
宮
と
中
の
君
と
の
関
係
も
極
め
て
政
治
的
状
況
に
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
物
語
と
し
て
政
治
的
動
向
の
局
面
に
の
み
明
石
中
宮
を
投
げ
入
れ
て
、
そ
の
造
型
を
画
し
て
い
る
訳
で
は
な
か
っ
た
。宇
治
の
大
君
の
死
を
悲
傷
す
る
薫
の
姿
か
ら
、
後
に
ひ
と
り
残
さ
れ
た
妹
の
中
の
君
を
「
心
苦
し
が
り
た
ま
ひ
」
（
総
角
巻
）
て
、
二
条
院
へ
の
移
居
を
勧
め
て
い
る
の
だ
し
、
故
蜻
蛉
式
部
宮
の
姫
君
は
、
前
述
し
た
如
く
後
妻
の
北
の
方
、
つ
ま
り
姫
君
に
と
っ
て
は
継
母
と
な
り
、
そ
の
実
兄
馬
の
頭
に
縁
づ
け
ら
れ
る
の
を
聞
く
に
及
ん
で
、
「
い
と
ほ
し
う
」
（
蜻
蛉
巻
）
思
い
、
女
房
と
し
て
出
仕
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
野
村
倫
子
は
「
明
石
の
中
宮
の
「
い
と
ほ
し
う
」
思
う
気
持
の
発
現
が
、
継
母
の
手
か
ら
姫
君
を
守
る
人
道
的
な
思
い
や
り
と
な
っ
て
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
く
る
注（
）」
と
い
う
こ
と
だ
が
、
同
じ
く
父
宮
の
庇
護
が
な
く
な
り
、
後
見
が
い
な
い
従
姉
妹
で
あ
る
八
の
宮
の
中
の
君
と
の
境
遇
に
歴
然
と
差
が
出
て
い
る
。
「
い
と
や
む
ご
と
な
き
も
の
の
姫
君
の
み
多
く
参
り
集
ひ
た
る
宮
」
（
蜻
蛉
巻
）
に
出
仕
し
て
、
「
宮
の
君
な
ど
う
ち
言
ひ
て
、
裳
ば
か
り
ひ
き
懸
け
た
ま
ふ
」
（
同
）
と
い
う
体
は
、
ま
さ
に
野
村
氏
が
言
う
「
女
君
と
女
房
の
境
界
を
漂
う
」
姿
態
な
の
で
は
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
状
況
に
堕
ち
る
可
能
性
が
あ
っ
た
宇
治
の
中
の
君
を
二
条
院
へ
移
居
す
る
よ
う
に
勧
め
た
明
石
中
宮
の
英
断
を
導
い
た
背
後
に
、
薫
の
「
お
ほ
か
た
の
御
後
見
は
、
我
な
ら
で
は
ま
た
誰
か
は
」
（
総
角
巻
）
と
す
る
思
念
が
働
い
て
い
た
と
い
う
他
あ
る
ま
い
。
一
方
、
宇
治
の
八
の
宮
の
遺
言
と
危
惧
に
添
う
形
で
死
後
の
「
人
笑
は
れ
」
の
不
名
誉
を
恐
れ
て
二
人
の
姫
君
に
遺
戒
し
た
の
は
藤
原
伊
周
だ
っ
た
が
、
薨
去
の
寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）
に
は
、
大
君
が
明
子
腹
の
道
長
息
頼
宗
と
結
婚
し
、
妹
中
の
君
周
子
は
彰
子
か
ら
の
誘
い
で
、
「
目
や
す
き
ほ
ど
の
御
ふ
る
ま
ひ
な
ら
ば
さ
や
う
に
や
」
（
栄
花
、
巻
八
初
花
）
と
女
房
と
し
て
出
仕
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
す
る
『
栄
花
』
の
語
り
手
の
評
言
は
、
「
心
苦
し
う
ぞ
見
え
た
ま
ひ
け
る
」
と
す
る
か
ら
、
総
角
巻
に
於
い
て
前
掲
し
た
明
石
中
宮
が
「
心
苦
し
」
と
宇
治
の
中
の
君
に
対
す
る
同
情
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
言
表
と
、
こ
れ
ま
た
一
致
す
る
の
で
あ
る
、
た
と
え
物
語
の
尊
貴
な
姫
君
が
、
現
実
の
権
門
の
姫
君
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
父
を
失
い
後
見
亡
き
姫
君
た
ち
の
女
房
化
に
、
共
有
す
る
認
識
と
感
懐
が
見
据
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
姫
君
た
ち
へ
の
安
易
な
結
婚
や
出
仕
を
諭
し
た
『
栄
花
』
に
於
け
る
伊
周
の
遺
言
が
宇
治
の
八
の
宮
の
訓
戒
と
近
似
す
る
の
は
、
『
源
氏
』
を
踏
襲
し
て
い
る
か
ら
だ
と
言
え
な
く
も
な
い
注（
）。
そ
し
て
、
『
日
記
』
に
敦
成
親
王
五
十
日
の
祝
い
を
迎
え
た
母
中
宮
を
「
大
宮
」
と
記
す
が
、
総
角
巻
か
ら
明
石
中
宮
の
呼
称
に
「
大
宮
」
と
い
う
本
文
が
散
見
し
出
す
の
も
、
東
宮
や
匂
宮
の
母
后
と
い
う
意
味
で
、
帝
の
母
と
し
て
の
皇
太
后
の
敬
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
も
予
祝
さ
れ
た
呼
称
と
す
れ
ば
、
彰
子
の
も
と
に
は
既
に
定
子
腹
の
敦
康
親
王
が
猶
子
と
し
て
大
事
に
養
育
さ
れ
て
い
た
の
だ
し
、
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
の
敦
成
、
続
く
寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）
の
敦
良
の
誕
生
と
、
物
語
に
於
け
る
東
宮
、
二
の
宮
、
匂
宮
と
す
る
三
皇
子
の
構
図
の
符
合
は
、
近
い
将
来
起
こ
り
得
る
立
太
子
争
い
を
も
見
通
さ
れ
て
く
る
現
実
に
作
者
が
直
面
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
明
石
中
宮
の
映
像
イ
メ
ー
ジに
彰
子
中
宮
が
反
映
す
る
可
能
性
は
大
い
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
匂
宮
は
母
明
石
中
宮
の
提
言
を
聞
き
入
れ
て
、
宇
治
の
中
の
君
を
二
条
院
に
迎
え
た
。
そ
れ
も
西
の
対
で
あ
る
か
ら
、
か
つ
て
の
紫
の
上
の
居
所
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
光
源
氏
の
正
妻
と
し
て
女
三
の
宮
が
降
嫁
す
る
こ
と
で
紫
の
上
が
苦
渋
を
な
め
た
よ
う
に
、
匂
宮
に
夕
霧
の
六
の
君
と
の
結
婚
を
招
来
さ
せ
て
中
の
君
に
、
そ
の
再
現
を
強
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
浅
尾
広
良
が
言
う
よ
う
に
「
二
条
院
は
「
幸
い
人
」
の
系
譜
、
も
し
く
は
女
君
の
受
け
る
精
神
的
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苦
痛
の
系
譜
の
中
に
語
ら
れ
て
く
る
と
も
言
え
よ
う
か
注（
）」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
久
方
ぶ
り
に
二
条
院
に
も
ど
っ
た
匂
宮
が
中
の
君
の
機
嫌
を
取
り
繕
ろ
う
と
、
自
ら
は
琵
琶
を
弾
き
、
箏
の
琴
を
中
の
君
に
促
す
中
で
、
古
女
房
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
た
「
幸
ひ
人
」
（
宿
木
巻
）
は
、
い
み
じ
く
も
若
き
女
房
に
よ
っ
て
制
せ
ら
れ
て
い
た
。
紫
の
上
が
負
っ
た
「
幸
ひ
人
」
の
苦
悩
は
、
中
の
君
に
引
き
継
が
れ
、
さ
ら
な
る
深
み
に
陥
る
の
か
。
そ
し
て
「
宇
治
十
帖
」
で
は
邸宅
が
、
そ
の
住
人
の
運
命
を
丸
ご
と
囲
い
込
む
象
徴
的
時
空
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
薫
が
女
二
の
宮
を
迎
え
入
れ
た
三
条
の
宮
は
、
も
と
母
の
女
三
の
宮
が
住
み
、
火
事
で
焼
失
後
、
再
建
し
た
も
の
で
、
「
中
納
言
は
、
三
条
宮
造
り
は
て
て
、
さ
る
べ
き
さ
ま
に
て
渡
し
た
て
ま
つ
ら
む
と
思
す
」
（
総
角
巻
）
と
い
う
意
図
で
あ
っ
た
か
ら
、
本
来
三
条
の
宮
に
薫
は
宇
治
の
大
君
を
入
れ
る
た
め
に
万
端
整
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
三
条
の
宮
は
再
建
さ
れ
た
が
故
に
朱
雀
院
女
三
の
宮
に
ま
つ
わ
り
つ
く
密
通
の
イ
メ
ー
ジ
は
払
拭
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
宇
治
の
大
君
の
代
わ
り
に
入
っ
た
今
上
帝
女
二
の
宮
が
大
君
の
形
代
と
な
る
訳
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
三
条
の
宮
は
、
六
条
院
で
の
薫
の
女
一
の
宮
か
い
ま
見
後
、
同
じ
よ
う
な
薄
物
の
単
衣
を
女
二
の
宮
に
着
さ
せ
て
も
、
「
似
る
べ
く
も
あ
ら
ず
」
（
蜻
蛉
巻
）
で
あ
っ
て
、
姉
宮
の
形
代
と
な
る
こ
と
さ
え
拒
絶
さ
れ
る
邸宅
に
変
容
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
手
の
届
か
な
い
存
在
と
し
て
女
一
の
宮
が
い
る
こ
と
は
、
翻
っ
て
宇
治
の
山
上
に
移
築
さ
れ
た
旧
八
の
宮
邸
の
寝
殿
が
御
堂
と
な
り
、
大
君
の
思
い
出
が
封
じ
込
め
ら
れ
注（
）、
新
築
さ
れ
た
寝
殿
に
浮
舟
を
迎
え
入
れ
る
と
い
う
薫
の
計
画
は
、
大
君
の
形
代
と
な
り
得
る
存
在
と
し
て
の
浮
舟
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
な
の
だ
が
、
「
昔
の
い
と
萎
え
ば
み
た
り
し
御
姿
の
あ
て
に
な
ま
め
か
し
か
り
し
の
み
思
ひ
出
で
ら
れ
て
」
（
東
屋
巻
）
な
ど
と
、
形
代
と
も
成
り
得
な
い
落
胆
が
当
初
か
ら
横
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
新
し
い
邸宅
が
担
う
意
義
は
、
そ
の
管
理
者
の
思
う
ま
ま
に
そ
の
住
人
を
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
し
、
ま
た
邸
宅
の
再
建
は
、
か
つ
て
の
住
人
の
運
命
を
払
拭
し
て
、
新
し
い
住
人
の
新
た
な
生
を
始
発
さ
せ
構
築
す
る
意
図
の
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
女
一
の
宮
付
き
の
召
人
的
女
房
と
し
て
の
不
安
を
残
し
な
が
ら
、
再
建
さ
れ
な
い
旧
邸
の
ま
ま
の
二
条
院
に
入
っ
た
中
の
君
の
身
に
発
せ
ら
れ
た
紫
の
上
と
同
じ
幸
ひ
人
の
呪
縛
は
、
い
ず
れ
解
き
放
た
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
匂
宮
の
第
一
子
を
出
産
す
る
こ
と
と
な
る
中
の
君
の
造
型
で
あ
り
、
子
を
産
ま
な
い
紫
の
上
と
の
違
い
を
宮
家
の
姫
君
と
し
て
鮮
明
に
し
て
い
く
二条
院
と
い
う
居
所
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
中
の
君
に
む
け
ら
れ
た
幸ひ
人
の
言
表
は
む
し
ろ
明
石
の
君
の
そ
れ
へ
と
直
に
変
容
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
明
石
巻
で
光
源
氏
を
前
に
し
て
明
石
の
君
は
琵
琶
を
弾
く
が
、
そ
の
時
源
氏
は
催
馬
楽
「
伊
勢
の
海
」
を
謡
う
。
当
場
面
で
匂
宮
が
琵
琶
を
弾
く
の
は
、
そ
の
血
の
系
譜
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
同
時
に
匂
宮
は
「
伊
勢
の
海
」
を
謡
っ
て
、
子
の
誕
生
を
予
祝
す
る
か
ら
、
そ
れ
は
落
魄
の
宮
家
が
宇
治
に
あ
っ
た
こ
と
と
明
石
に
退
い
た
一
家
が
と
も
に
家の
再
興
を
期
し
た
こ
と
と
が
脈
絡
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
出
産
間
近
に
迫
っ
た
中
の
君
の
も
と
に
明
石
中
宮
か
ら
見
舞
い
が
あ
っ
た
。
い
と
い
た
く
わ
づ
ら
ひ
た
ま
へ
ば
、
后
の
宮
よ
り
も
御
と
ぶ
ら
ひ
あ
り
。
か
く
て
三
年
に
な
り
ぬ
れ
ど
、
一
と
こ
ろ
の
御
心
ざ
し
こ
そ
お
ろ
か
な
ら
ね
、
お
ほ
か
た
の
世
に
は
も
の
も
の
し
く
も
も
て
な
し
き
こ
え
た
ま
は
ざ
り
つ
る
を
、
こ
の
を
り
ぞ
、
い
づ
こ
に
も
い
づ
こ
に
も
聞
こ
し
め
し
お
ど
ろ
き
て
、
御
と
ぶ
ら
ひ
ど
も
聞
こ
え
た
ま
ひ
け
る
。
（
宿
木
巻
。
⑤
四
七
〇
頁
）
匂
宮
の
妻
と
し
て
中
の
君
は
三
年
も
世
間
的
に
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
ひ
と
た
び
明
石
中
宮
の
見
舞
い
に
よ
っ
て
、
そ
の
立
場
を
確
定
す
る
。
新
編
全
集
頭
注
が
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「
正
妻
六
の
君
方
へ
の
遠
慮
も
な
く
、
諸
所
か
ら
見
舞
が
寄
せ
ら
れ
る
。
中
宮
か
ら
の
見
舞
に
刺
激
さ
れ
て
で
あ
ろ
う
」
と
的
確
に
文
脈
を
読
ん
で
い
て
、
こ
の
見
舞
い
は
明
石
中
宮
が
当
初
中
の
君
を
女
房
と
し
て
召
し
出
す
方
針
で
あ
っ
た
の
を
変
え
て
の
対
処
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
明
石
中
宮
が
と
り
わ
け
匂
宮
と
夕
霧
六
の
君
と
の
結
婚
を
仕
切
り
、
一
方
今
上
帝
が
「
よ
ろ
づ
の
こ
と
、
帝
の
御
心
ひ
と
つ
な
る
や
う
に
思
し
い
そ
げ
ば
」
と
、
女
二
の
宮
の
裳
着
を
経
、
薫
を
婿
と
し
て
迎
え
る
差
配
を
担
当
す
る
と
い
う
具
合
に
、
帝
と
后
の
役
割
分
担
は
実
に
際
や
か
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
の
君
の
第
一
子
の
誕
生
と
そ
の
産
養
儀
、
女
二
の
宮
の
裳
着
と
そ
の
婚
儀
が
続
く
が
、
そ
れ
ら
と
同
じ
月
に
薫
は
権
大
納
言
兼
右
大
将
に
栄
進
し
、
帝
の
婿
と
し
て
も
中
の
君
の
後
見
と
し
て
も
そ
の
格
式
を
整
え
る
。
し
か
も
そ
の
官
職
が
、
権
大
納
言
は
実
父
柏
木
が
死
に
際
に
よ
う
や
く
昇
進
し
た
官
職
で
あ
り
、
藤
花
の
宴
で
の
薫
詠
「
す
べ
ら
ぎ
の
か
ざ
し
に
折
る
と
藤
の
花
お
よ
ば
ぬ
枝
に
袖
か
け
て
け
り
」
の
「
お
よ
ば
ぬ
枝
」
の
再
生
が
柏
木
の
女
三
の
宮
へ
の
求
婚
の
挫
折
を
揺
曳
さ
せ
つ
つ
、
そ
の
鎮
魂
へ
と
む
か
わ
せ
て
い
く
。
そ
の
上
、
兼
官
と
な
っ
た
右大
将
が
養
父
光
源
氏
と
関
わ
る
官
職
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
藤
壺
女
御
腹
の
女
二
の
宮
と
薫
と
の
結
婚
が
「
朱
雀
院
の
姫
宮
を
六
条
院
に
譲
り
き
こ
え
た
ま
ひ
し
を
り
の
定
め
ど
も
な
ど
思
し
め
し
出
づ
る
」
（
宿
木
巻
）
と
当
然
の
よ
う
に
対
照
さ
れ
て
い
る
以
上
、
当
時
権
中
納
言
で
あ
っ
た
夕
霧
を
退
か
せ
、
光
源
氏
へ
と
結
婚
相
手
が
落
着
し
た
様
相
は
、
薫
が
そ
の
ま
ま
中
納
言
の
身
分
で
あ
れ
ば
軽
輩
の
イ
メ
ー
ジ
は
拭
い
き
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。「
や
む
ご
と
な
さ
も
添
ふ
」
（
葵
巻
）
右
大
将
で
あ
っ
た
光
源
氏
が
東
宮
の
後
見
役
を
担
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
昇
進
に
よ
っ
て
薫
が
帝
の
婿
と
な
り
、
ポ
ス
ト
夕
霧
の
立
場
を
確
立
す
る
と
い
う
色
な
い
身
分
と
し
た
訳
で
あ
る
。
光
源
氏
の
物
語
の
時
代
と
対
応
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
薫
の
時
代
の
物
語
が
、
さ
ら
に
史
実
を
準
拠
と
し
て
呼
び
込
む
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
。
宿
木
巻
に
叙
さ
れ
る
二
つ
の
結
婚
と
一
つ
の
産
養
は
、
そ
の
準
拠
と
し
て
と
も
に
天
暦
期
の
藤
原
師
輔
と
そ
の
娘
た
ち
（
安
子
登
子
）
と
関
わ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
匂
宮
六
の
君
三
日
夜
の
儀
は
、
『
花
鳥
余
情
』
が
『
李
部
王
記
』
を
掲
げ
、
天
暦
二
年
（
九
四
八
）
十
一
月
二
十
四
日
の
醍
醐
天
皇
第
四
皇
子
重
明
親
王
師
輔
女
登
子
結
婚
の
三
日
夜
の
儀
を
準
拠
と
見
做
し
て
い
る
。
類
似
す
る
儀
式
次
第
や
調
度
類
、
引
出
物
、
禄
な
ど
と
は
別
に
人
物
対
応
を
考
え
て
み
る
と
注（
）、
式
部
宮
で
あ
る
重
明
親
王
を
匂
宮
と
重
ね
る
に
は
抵
抗
が
あ
る
し
注（
）、
登
子
は
姉
安
子
没
後
に
村
上
後
宮
に
尚
侍
と
し
て
入
り
寵
愛
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
は
右
大
臣
師
輔
の
帝
の
外
祖
父
と
な
る
べ
く
活
発
な
後
宮
政
策
の
一
環
と
し
て
夕
霧
の
政
治
手
腕
の
方
向
性
を
型
取
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
よ
う
。
薫
が
中
納
言
の
時
期
だ
か
ら
、
竹
河
巻
の
昇
進
経
過
か
ら
す
る
と
夕
霧
は
右
大
臣
で
は
な
く
左
大
臣
な
の
だ
が
、
宿
木
巻
で
も
う
一
度
夕
霧
を
右
大
臣
に
引
き
戻
し
て
注（
）、
左
大
臣
実
頼
を
想
定
す
る
か
の
よ
う
に
政
権
争
奪
の
渦
中
に
身
を
置
く
右
大
臣
師
輔
像
を
夕
霧
に
重
ね
る
方
法
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
宇
治
の
中
の
君
、
男
子
出
産
の
産
養
儀
を
長
文
で
煩
瑣
に
亙
る
が
本
文
を
引
用
し
て
具
体
的
に
検
証
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
御
産
養
、
三
日
は
、
例
の
、
た
だ
宮
の
御
私
事
に
て
、
五
日
の
夜
は
、
大
将
殿
よ
り
屯
食
五
十
具
、
碁
手
の
銭
、
椀 わ
う
飯 ば
ん
な
ど
は
世
の
常
の
や
う
に
て
、
子
持
の
御
前
の
衝 つ
い
重 がさ
ね
三
十
、
児
の
御
衣
五
重
襲
に
て
、
御
襁 む
褓 つ
き
な
ど
ぞ
、
こ
と
ご
と
し
か
ら
ず
忍
び
や
か
に
し
な
し
た
ま
へ
れ
ど
、
こ
ま
か
に
見
れ
ば
、
わ
ざ
と
目
馴
れ
ぬ
心
ば
へ
な
ど
見
え
け
る
。
宮
の
御
前
に
も
浅
香
の
折
敷
、
高
坏
ど
も
に
て
、
粉 ふ
熟 ず
く
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
へ
り
。
女
房
の
御
前
に
は
、
衝
重
を
ば
さ
る
も
の
に
て
、
檜
破
子
三
十
、
さ
ま
ざ
ま
し
尽
く
し
た
る
こ
と
ど
も
あ
り
。
人
目
に
こ
と
ご
と
し
く
は
、
こ
と
さ
ら
に
し
な
し
た
ま
は
ず
。
七
日
の
夜
は
、
后
の
宮
の
―20―
御
産
養
な
れ
ば
、
参
り
た
ま
ふ
人
々
多
か
り
。
宮
の
大
夫
を
は
じ
め
て
、
殿
上
人
、
上
達
部
数
知
ら
ず
参
り
た
ま
へ
り
。
内
裏
に
も
聞
こ
し
め
し
て
、
「
宮
の
は
じ
め
て
お
と
な
び
た
ま
ふ
な
る
に
は
、
い
か
で
か
」
と
の
た
ま
は
せ
て
、
御
佩 は
か
刀 し
奉
ら
せ
た
ま
へ
り
。
九
日
も
、
大
殿
よ
り
仕
う
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
り
。
よ
ろ
し
か
ら
ず
思
す
あ
た
り
な
れ
ど
、
宮
の
思
さ
ん
と
こ
ろ
あ
れ
ば
、
御
子
の
君
達
な
ど
参
り
た
ま
ひ
て
。
（
⑤
四
七
三
頁
）
再
び
『
花
鳥
余
情
』
は
「
と
ん
し
き
五
十
く
碁
て
の
せ
に
わ
う
は
ん
な
と
」
に
「
李
部
王
記
天
暦
四
年
七
月
七
日
是
夕
藤
女
御
有
産
養
事
」
を
掲
げ
る
注（
）。
こ
れ
は
師
輔
の
婿
で
あ
る
重
明
親
王
が
第
七
十
日
目
に
当
た
る
七
月
七
日
に
「
産
養
」
と
し
て
贈
っ
た
記
述
な
の
で
あ
ろ
う
注（
）。
村
上
天
皇
女
御
藤
原
安
子
が
憲
平
親
王
を
出
産
し
た
の
は
『
日
本
紀
略
』『
一
代
要
記
』
な
ど
か
ら
天
暦
四
年
（
九
五
〇
）
五
月
二
十
四
日
の
こ
と
だ
か
ら
、
三
日
夜
の
産
養
は
、
二
十
六
日
で
出
産
場
所
を
提
供
し
た
母
方
親
族
の
主
催
で
あ
っ
た
し
、
五
日
夜
の
産
養
の
奉
仕
は
、
安
子
の
父
師
輔
で
あ
っ
た
。
引
用
し
た
「
と
ん
し
き
（
屯
食
）」
以
下
の
記
載
は
、
五
日
夜
の
産
養
で
薫
大
将
の
奉
仕
で
あ
っ
て
、
薫
の
後
見
役
の
立
場
が
公
的
に
明
確
に
な
る
と
い
え
よ
う
。
故
八
の
宮
の
代
り
で
あ
り
、
中
の
君
の
後
見
に
徹
し
よ
う
と
し
た
亡
き
大
君
の
代
り
＝
「
い
に
し
へ
の
御
代
り
」
（
早
蕨
巻
）
な
の
で
あ
る
。
出
産
儀
礼
の
一
つ
で
あ
る
産
養
が
一
般
的
に
は
新
生
児
と
い
う
よ
り
産
婦
を
い
た
わ
る
儀
礼
注（
）と
し
て
あ
り
、
五
日
夜
に
中
の
君
の
故
父
宮
に
代
っ
て
薫
が
後
見
す
る
意
義
は
大
き
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
七
日
夜
の
産
養
が
、
明
石
中
宮
主
催
で
あ
り
、
中
の
君
が
匂
宮
の
第
一
王
子
を
産
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
母
中
宮
に
正
式
に
嫁
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
注（
）、
そ
の
第
一
王
子
が
皇
子
並
み
に
帝
か
ら
「
御
佩
刀
」
ま
で
贈
ら
れ
た
こ
と
で
、
母
子
と
も
ど
も
の
祝
儀
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
九
日
夜
の
産
養
で
時
の
権
勢
家
夕
霧
ま
で
引
き
出
し
て
、
婿
で
あ
る
匂
宮
の
妻
と
第
一
王
子
の
存
在
を
不
本
意
な
が
ら
（
三
角
）
認
め
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
将
来
、
国
母
と
な
る
明
石
中
宮
も
公
的
に
認
め
て
い
る
以
上
、
同
一
歩
調
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
異
腹
の
兄
夕
霧
だ
が
、
六
の
君
に
男
子
が
誕
生
し
た
場
合
、
こ
れ
が
大
き
な
足
か
せ
と
な
る
に
違
い
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
藤
本
前
掲
論
考
は
、
夢
浮
橋
巻
ま
で
匂
宮
の
子
を
生
む
こ
と
の
な
か
っ
た
夕
霧
六
の
君
を
師
輔
女
登
子
に
準
え
て
い
る
と
し
、
ま
た
そ
の
実
姉
で
冷
泉
円
融
二
帝
の
母
と
な
る
中
宮
安
子
の
事
例
が
、
ま
さ
に
中
の
君
の
男
子
出
産
と
こ
の
盛
大
な
産
養
の
背
景
と
し
て
支
え
て
い
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
匂
宮
が
六
の
君
と
の
婚
儀
に
つ
け
て
恨
め
し
く
思
う
中
の
君
を
慰
め
る
こ
と
ば
に
「
も
し
思
ふ
や
う
な
る
世
も
あ
ら
ば
、
人
に
ま
さ
り
け
る
心
ざ
し
の
ほ
ど
、
知
ら
せ
た
て
ま
つ
る
べ
き
一 ひ
とふ
し
な
ん
あ
る
。
た
は
や
す
く
言 こ
と
出
づ
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ね
ば
、
命
の
み
こ
そ
」
（
⑤
四
〇
九
一
〇
頁
）
と
あ
り
、
新
編
全
集
頭
注
に
「
東
宮
、
そ
し
て
帝
の
位
に
つ
く
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
い
う
」
「
そ
の
と
き
は
中
宮
へ
の
抜
を
考
え
て
い
る
と
暗
に
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
読
み
解
く
よ
う
に
、
言
質
と
な
る
経
過
に
こ
の
産
養
を
位
置
づ
け
れ
ば
、
中
の
君
が
将
来
中
宮
と
な
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
吉
井
美
弥
子
が
指
摘
し
た
よ
う
に
「
こ
の
男
児
の
将
来
す
な
わ
ち
立
坊
の
可
能
性
を
も
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
注（
）」
の
で
あ
る
。
明
石
中
宮
の
宿
運
と
符
合
す
る
か
の
よ
う
な
宇
治
の
中
の
君
を
二
帝
の
母
と
な
る
安
子
像
の
揺
曳
で
物
語
は
予
祝
し
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
こ
の
『
源
氏
物
語
』
中
に
み
え
る
産
養
で
最
も
詳
細
な
記
述
が
、
『
紫
式
部
日
記
』
の
敦
成
親
王
誕
生
と
産
養
の
記
事
で
、
前
述
し
た
如
く
そ
の
日
程
の
一
致
が
ま
ず
確
認
で
き
る
訳
で
あ
る
。
具
体
的
な
検
証
は
、
前
掲
中
嶋
論
考
が
支
え
る
が
、
敦
成
親
王
の
七
日
夜
の
産
養
の
主
催
者
は
父
一
条
天
皇
で
あ
っ
た
。
敦
成
親
王
の
場
合
は
、
誕
生
の
九
月
十
一
日
当
日
に
御
佩
刀
は
贈
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
明
石
中
宮
主
催
の
産
養
に
帝
か
ら
贈
ら
れ
た
御
佩
刀
を
「
皇
位
継
承
者
と
な
っ
た
皇
子
と
同
格
の
扱
い
で
あ
っ
た
」
と
す
る
中
嶋
氏
は
、
匂
宮
の
登
極
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
に
―21―
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
明
石
中
宮
の
主
催
で
あ
る
こ
と
が
、
中
の
君
を
公
的
に
皇
位
継
承
者
で
あ
る
匂
宮
の
妻
と
し
て
迎
え
入
れ
る
証
し
と
な
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
帝
か
ら
皇
子
並
み
に
下
賜
さ
れ
た
御
佩
刀
は
、
匂
宮
の
王
子
の
将
来
ま
で
を
見
通
し
た
配
慮
が
や
は
り
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
に
あ
え
て
受
領
出
身
と
い
う
劣
り
の
血
を
払
拭
し
た
明
石
中
宮
に
よ
っ
て
受
賀
さ
れ
る
没
落
し
た
皇
孫
の
劣
り
の
血
も
七
日
夜
の
「
主
催
者
で
あ
る
中
宮
の
威
光
に
よ
っ
て
払
拭
さ
れ
る
」
と
読
む
小
嶋
菜
温
子
の
見
解
を
加
え
て
吟
味
す
れ
ば
、
い
っ
そ
う
強
固
な
将
来
の
構
図
が
築
か
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
敦
成
親
王
九
日
夜
の
産
養
は
、
産
婦
彰
子
の
同
母
弟
頼
通
に
よ
る
か
ら
、
若
宮
の
叔
父
と
し
て
奉
仕
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
一
方
当
該
九
日
を
夕
霧
と
す
る
そ
の
立
場
を
「
父
方
の
後
見
と
し
て
の
奉
仕
注（
）」
と
す
れ
ば
、
た
だ
日
程
の
符
合
を
紫
式
部
の
実
体
験
の
結
果
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
物
語
本
文
は
「
宮
の
思
さ
ん
と
こ
ろ
あ
れ
ば
」
と
あ
り
、
父
方
匂
宮
の
後
見
者
と
し
て
の
顧
慮
の
一
面
を
記
す
が
、
明
石
中
宮
と
の
連
関
は
既
述
の
通
り
だ
と
し
て
も
、
御
佩
刀
の
贈
与
が
六
条
院
の
擬
似
内
裏
主
催
と
し
て
七
日
目
の
産
養
を
敦
成
の
場
合
に
比
定
す
る
と
考
え
れ
ば
、
次
代
の
皇
位
継
承
者
を
補
弼
す
る
立
場
の
夕
霧
像
が
露
わ
に
な
り
は
し
ま
い
か
。
本
来
そ
れ
を
担
う
の
は
年
齢
的
に
は
「
御
子
の
君
達
」
、
つ
ま
り
夕
霧
の
息
子
た
ち
な
の
だ
ろ
う
が
、
彼
ら
の
官
職
は
あ
ま
り
に
も
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
よ
う
。
そ
こ
に
薫
が
取
っ
て
代
る
べ
く
浮
上
し
て
い
て
、
現
実
の
頼
通
と
の
対
応
が
『
物
語
』
に
顕
在
化
し
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
て
明
石
中
宮
に
よ
り
次
々
と
組
み
上
げ
ら
れ
る
未
来
の
構
図
は
、
『
日
記
』
に
紫
式
部
が
そ
の
成
長
を
認
め
た
よ
う
に
もの
言
い
、
行
動
す
る
彰
子
中
宮
の
限
り
な
い
栄
光
と
「
幸
い
」
の
予
祝
で
も
あ
り
、
同
時
に
こ
れ
を
主
体
的
に
築
き
上
げ
る
こ
と
を
願
っ
て
止
ま
な
い
こ
の
作
家
の
、
惜
別
の
語
り
で
も
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
注（
1）
山
中
裕
『
歴
史
物
語
成
立
序
説
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
37年
）
（
2）
藤
村
潔
『
源
氏
物
語
の
構
造
第
二
』
（
赤
尾
照
文
堂
、
昭
和
46年
）
（
3）
田
中
隆
昭
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
引
用
の
し
く
み
」
（
『
研
究
講
座
源
氏
物
語
の
視
界
１
準拠
と
引
用
』新
典
社
、
平
成
６
年
）
（
4）
藤
本
勝
義
「
源
氏
物
語
の
準
拠
と
紫
式
部
時
代
の
史
実
光
源
氏
の
元
服
と
薫
の
出
家
志
向
を
め
ぐ
っ
て
」 （『
源
氏
物
語
重
層
す
る
歴
史
の
諸
相
』
竹
林
舎
、
二
〇
〇
六
年
）
（
5）
松
井
健
児
「
幻
巻
の
十
一
月
光
源
氏
と
五
節
舞
姫
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
63
年
１
月
）
は
、
左
衛
門
督
の
娘
を
弘
殿
女
御
の
奉
仕
し
た
舞
姫
と
み
て
公
二
	受
領
一
	女
御
一
と
し
て
『
寛
平
御
遺
誡
』
に
の
っ
と
り
冷
泉
聖
代
を
象
徴
す
る
と
い
い
、
そ
の
中
で
も
源
氏
の
梅
壺
中
宮
方
と
内
大
臣
の
弘
殿
女
御
方
と
の
対
立
の
構
図
を
読
み
と
る
。
こ
の
松
井
説
に
対
し
、
藤
本
勝
義
「
源
氏
物
語
と
五
節
舞
姫
「
少
女
」
巻
に
お
け
る
惟
光
女
の
舞
姫
設
定
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
源
氏
物
語
の
展
望
第
四
輯
』
三
弥
井
書
店
、
平
成
20年
）
は
、
衛
門
督
の
公
分
を
女
御
分
な
ど
と
す
る
こ
と
は
な
い
と
一
蹴
し
、
後
宮
の
権
力
争
い
な
ど
に
発
展
す
る
余
地
は
な
い
と
す
る
。
但
し
「
左
衛
門
そ
の
人
な
ら
ぬ
を
奉
り
て
咎
め
あ
り
け
れ
ど
、
そ
れ
も
と
ど
め
さ
せ
た
ま
ふ
」
が
、
女
御
分
と
す
る
判
断
に
関
わ
る
松
井
説
や
、
『
日
記
』
に
実
成
の
姉
に
当
た
る
弘
殿
女
御
義
子
の
女
房
に
関
す
る
件
と
が
や
や
気
に
か
か
る
。
（
6）
業
遠
は
『
権
記
』
寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）
四
月
十
日
条
に
「
寅
の
時
、
春
宮
権
亮
従
四
位
上
高
階
朝
臣
業
遠
卒
す
四
十
六
」
と
あ
る
。
萩
谷
朴
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
下
巻
』
（
角
川
書
店
、
昭
和
48年
）
は
「
紫
式
部
は
業
遠
を
故
人
と
し
て
扱
っ
て
い
な
い
の
で
、
す
く
な
く
と
も
日
記
第
一
部
の
執
筆
は
寛
弘
七
年
四
月
十
日
以
前
の
こ
と
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
（
五
六
頁
）
と
す
る
。
（
7）
山
中
裕
前
掲
書
「
源
氏
物
語
の
歴
史
的
意
義
」
（
8）
日
向
一
雅
「
行
事
と
準
拠
説
光
源
氏
の
人
生
を
中
心
に
し
て
」
（
源
氏
物
語
研
究
集
成
第
十
一
巻
『
源
氏
物
語
の
行
事
と
風
俗
』
風
間
書
房
、
平
成
14年
）
（
9）
田
中
隆
昭
『
源
氏
物
語
引
用
の
研
究
』
（
勉
誠
出
版
、
平
成
11年
）「
法
華
八
講
と
法
華
三
十
講
」
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（10）
鈴
虫
巻
に
「
夏
ご
ろ
、
の
花
の
盛
り
に
、
入
道
の
姫
宮
の
御
持
仏
ど
も
あ
ら
は
し
た
ま
へ
る
供
養
せ
さ
せ
た
ま
ふ
」
（
④
三
七
一
頁
）
と
あ
り
、
ま
た
若
菜
下
巻
で
は
光
源
氏
と
紫
の
上
が
の
葉
に
置
く
露
を
題
材
に
歌
を
取
り
交
わ
し
て
い
る
。
（
11）
松
岡
智
之
「
幻
巻
の
光
源
氏
と
蜻
蛉
巻
の
薫
作
中
人
物
と
「
仏
」
」
（
『
源
氏
物
語
を
読
む
』
若
草
書
房
、
一
九
九
六
年
）。
他
に
松
岡
説
に
賛
す
る
江
戸
英
雄
「
の
花
の
盛
り
に
「
蜻
蛉
」
巻
の
法
華
八
講
」
（
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
蜻
蛉
』
至
文
堂
）
（
12）
吉
井
美
弥
子
『
読
む
源
氏
物
語
読
ま
れ
る
源
氏
物
語
』
（
森
話
社
、
二
〇
〇
八
年
）
（
13）
こ
の
早
蕨
巻
の
女
房
た
ち
は
田
中
前
掲
書
「
女
主
人
と
対
立
す
る
女
房
」
に
組
み
込
ま
れ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
（
14）
藤
村
潔
前
掲
書
三
三
七
頁
。
（
15）
蜻
蛉
巻
に
は
「
昔
の
人
も
の
し
た
ま
は
ま
し
か
ば
、
い
か
に
も
い
か
に
も
外
ざ
ま
に
心
を
分
け
ま
し
や
、
時
の
帝
の
御
む
す
め
を
賜
ふ
と
も
、
得
た
て
ま
つ
ら
ざ
ら
ま
し
」
（
⑥
二
六
〇
頁
）
と
い
う
薫
の
心
情
が
披
瀝
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
解
説
し
た
新
編
全
集
頭
注
に
「
死
別
し
た
大
君
へ
の
思
慕
が
薫
の
心
性
の
原
点
で
あ
る
と
す
る
。
中
の
君

浮
舟
と
の
か
か
わ
り
、
そ
し
て
そ
の
近
づ
き
が
た
さ
の
改
め
て
痛
感
さ
れ
る
女
一
の
宮
へ
の
憂
愁
に
み
ち
た
慕
情
も
、
結
局
は
そ
こ
に
回
帰
し
て
い
く
」
（
⑥
二
六
一
頁
）
と
あ
る
。
首
肯
さ
れ
る
指
摘
で
あ
る
。
（
16）
光
源
氏
の
召
人
が
「
中
将
の
君
」
で
あ
り
、
宇
治
の
八
の
宮
の
召
人
も
「
中
将
の
君
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
女
房
呼
称
名
と
し
て
は
一
般
的
で
あ
る
の
で
作
者
の
不
用
意
と
い
う
に
は
当
ら
な
い
。
む
し
ろ
物
語
執
筆
の
意
図
及
び
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
あ
え
て
同
じ
女
房
名
を
用
い
た
と
理
会
し
た
い
。
（
17）
手
習
巻
以
後
の
宰
相
の
君
の
役
割
と
し
て
横
川
僧
都
が
も
た
ら
し
た
浮
舟
生
存
を
薫
に
伝
え
る
役
目
を
負
う
。
（
18）
萩
谷
朴
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
上
巻
』
（
角
川
書
店
、
昭
和
46年
）。
以
下
同
書
。
（
19）
藤
本
勝
義
『
源
氏
物
語
の
想
像
力
史
実
と
虚
構
』
（
笠
間
書
院
、
平
成
6年
）「
式
部
宮
「
少
女
」
巻
の
構
造
」
（
20）
縄
野
邦
雄
「
東
宮
候
補
と
し
て
の
匂
宮
」
（『
人
物
で
読
む
『
源
氏
物
語
』
第
一
八
巻
匂
宮

八
の
宮
』
勉
誠
出
版
、
平
成
18年
）
（
21）
青
島
麻
子
「
宿
木
巻
に
お
け
る
婚
姻
「
た
だ
人
」
の
語
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
平
成
20年
４
月
）
は
、
宿
木
巻
に
於
い
て
次
期
東
宮
候
補
と
し
て
据
え
直
さ
れ
た
匂
宮
は
複
数
の
妻
を
娶
る
こ
と
を
許
容
さ
れ
る
「
た
だ
人
な
ら
ざ
る
境
遇
」
だ
と
す
る
。
な
お
「
た
だ
人
」
に
関
す
る
言
及
は
有
馬
義
貴
「『
源
氏
物
語
』「
宿
木
」
巻
と
い
う
転
換
点
朱
雀
院
の
血
脈
の
問
題
化
」
（
「
文
学
語
学
」
189、
平
成
19年
11月
）
に
も
あ
り
、「
た
だ
人
」
薫
と
の
対
照
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
22）
野
村
倫
子
「
宮
の
君
を
め
ぐ
る
「
い
と
ほ
し
」
と
「
あ
は
れ
」
続
「
蜻
蛉
」
の
宮
の
君
」
（
南
波
浩
編
『
紫
式
部
の
方
法
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
（
23）
伊
周
の
娘
た
ち
へ
の
遺
言
（
栄
花
、
初
花
）
と
宇
治
の
八
の
宮
の
そ
れ
と
が
酷
似
す
る
と
い
う
指
摘
は
、
手
塚
昇
『
源
氏
物
語
の
新
研
究
』
（
至
文
堂
、
一
九
二
六
年
）
に
あ
る
が
、
今
井
源
衛
『
紫
式
部
』
（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
41年
）
は
、
橋
姫
巻
の
執
筆
は
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
二
月
の
道
長
呪
詛
事
件
と
、
翌
寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）
正
月
末
の
伊
周
の
死
去
を
考
慮
し
た
結
果
だ
と
し
、
宇
治
十
帖
は
寛
弘
七
年
二
月
上
旬
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
た
と
す
る
。
但
し
道
長
一
門
以
外
の
名
門
貴
族
が
父
亡
き
後
、
後
見
を
失
っ
て
悲
惨
な
運
命
を
た
ど
り
、
「
人
笑
は
れ
」
な
末
路
に
至
る
こ
と
を
戒
め
た
『
栄
花
物
語
』
の
伊
周
の
遺
言
は
、
当
時
の
実
状
と
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
に
拠
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
な
お
『
源
氏
』
の
「
人
笑
へ
」
「
人
笑
は
れ
」
に
つ
い
て
は
、
原
岡
文
子
『
源
氏
物
語
の
人
物
と
表
現
そ
の
両
義
的
展
開
』
（
林
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）「
浮
舟
物
語
と
「
人
笑
へ
」」
（「
国
文
学
」
一
九
九
三
年
11月
）
等
が
言
及
し
て
い
る
。
（
24）
浅
尾
広
良
「
六
条
院
／
二
条
院
／
三
条
宮
」
（『
源
氏
物
語
宇
治
十
帖
の
企
て
』
お
う
ふ
う
、
平
成
17年
）
（
25）
倉
田
実
「
宇
治
八
宮
邸
寝
殿
の
移
築
と
新
築
」
（
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
宿
木
（
後
半
）
』
至
文
堂
、
平
成
17年
10月
）
は
、
「
移
築
は
、
大
君
や
中
の
君
と
の
思
い
出
を
払
拭
す
る
働
き
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
す
る
。
（
26）
藤
本
勝
義
「
女
二
の
宮
を
娶
る
薫
「
宿
木
」
巻
の
連
続
す
る
儀
式
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
宿
木
（
後
半
）
』
前
掲
）。
以
下
同
論
考
。
な
お
『
花
鳥
余
情
』
に
は
「
式
部
重
明
親
王
嫁
娶
之
時
」
召
継
に
も
禄
を
賜
ふ
事
に
関
し
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て
「
匂
宮
の
御
事
も
こ
れ
に
な
す
ら
ふ
へ
し
」
と
す
る
。
（
27）
中
嶋
朋
恵
「
宿
木
巻
の
二
つ
の
結
婚
と
産
養
源
氏
物
語
創
造
」
（
『
源
氏
物
語
の
展
望
第
四
輯
』
平
成
20年
）
は
、
皇
位
継
承
の
可
能
性
が
あ
っ
た
と
し
て
重
明
親
王
と
匂
宮
の
立
場
の
近
似
性
を
重
視
し
て
匂
宮
の
将
来
を
見
据
え
る
が
、
重
明
親
王
は
天
暦
八
年
（
九
五
四
）
九
月
十
四
日
（
略
記
）
に
薨
去
す
る
か
ら
、
匂
宮
は
立
太
子
さ
え
も
お
ぼ
つ
か
な
く
な
ろ
う
。
（
28）
『
花
鳥
余
情
』
は
宿
木
巻
の
「
右
大
臣
殿
ほ
の
き
ゝ
給
て
六
の
君
は
さ
り
と
も
此
君
に
こ
そ
は
」
に
注
し
て
、
「
夕
霧
は
竹
河
巻
に
左
大
臣
に
転
す
右
大
臣
は
あ
や
ま
れ
る
也
但
藤
壺
女
御
の
父
左
大
臣
に
ま
き
る
ゝ
に
よ
り
て
し
は
ら
く
も
と
の
右
大
臣
を
い
へ
る
に
や
」
と
す
る
。
（
29）
中
野
幸
一
編
『
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
第
二
巻
』
（
武
蔵
野
書
院
）
に
拠
る
。
（
30）
憲
平
親
王
産
養
に
関
し
て
は
服
藤
早
苗
『
平
安
王
朝
の
子
ど
も
た
ち
王
権
と
家

童
』
（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
16年
）
が
詳
し
く
検
証
し
て
い
る
。
（
31）
産
養
の
目
的
は
中
村
義
雄
『
王
朝
の
風
俗
と
文
学
』
（
塙
書
房
、
一
九
六
二
年
）
に
よ
る
新
生
児
と
産
婦
の
た
め
に
行
わ
れ
た
と
す
る
認
識
で
よ
い
だ
ろ
う
が
、
産
婦
の
た
め
に
催
さ
れ
た
と
す
る
平
間
充
子
「
平
安
時
代
の
出
産
儀
礼
に
関
す
る
一
考
察
」
（
「
お
茶
の
水
史
学
」
34、
一
九
九
一
年
）
も
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
平
間
説
を
検
証
し
た
二
村
友
佳
子
「
古
代
の
出
産
儀
礼
に
関
す
る
一
考
察
平
安
時
代
の
皇
族
の
出
産
儀
礼
を
中
心
に
」
（「
歴
史
研
究
」
42、
一
九
九
六
年
）
も
あ
る
。
（
32）
三
角
洋
一
「
明
石
の
中
宮
を
通
し
て
宇
治
十
帖
を
読
む
（
下
）
」
（
「
む
ら
さ
き
」
43、
平
成
18年
12月
）
（
33）
吉
井
美
弥
子
「
宇
治
を
離
れ
る
中
君
早
蕨
宿
木
巻
」
（
『
源
氏
物
語
講
座
４
京
と
宇
治
の
物
語
物
語
作
家
の
世
界
』
勉
誠
社
、
一
九
九
二
年
。
の
ち
前
掲
書
）
（
34）
小
嶋
菜
温
子
『
源
氏
物
語
の
性
と
生
誕
王
朝
文
化
史
論
』
（
立
教
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）「
『
源
氏
物
語
』
の
産
養
と
人
生
儀
礼

家
と
血
の
幻
影
」
。
た
だ
『
九
暦
』
逸
文
（
『
御
産
部
類
記
』
）
の
天
暦
四
年
（
九
五
〇
）
に
於
け
る
女
御
安
子
所
生
の
憲
平
親
王
産
養
で
、
第
二
皇
子
で
あ
る
憲
平
が
第
一
皇
子
広
平
親
王
（
元
子
所
生
）
を
越
え
て
立
太
子
す
る
逆
転
劇
を
『
紫
式
部
日
記
』
に
叙
さ
れ
る
一
条
天
皇
の
彰
子
所
生
敦
成
親
王
の
産
養
を
も
っ
て
第
一
皇
子
敦
康
親
王
と
の
逆
転
劇
を
見
通
す
先
例
と
し
て
指
摘
す
る
が
、
そ
う
し
た
状
況
が
、
こ
の
宇
治
の
中
の
君
所
生
王
子
の
産
養
に
照
射
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
好
都
合
だ
が
、
憲
平
の
立
太
子
は
異
常
な
状
況
下
で
あ
り
、
産
養
の
日
程
も
三
五
七
十
一
日
で
、
九
日
を
欠
く
の
で
あ
る
。
（
参
考
文
献
）
○
山
中
裕
『
歴
史
物
語
成
立
序
説
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
37年
）
○
藤
村
潔
『
源
氏
物
語
の
構
造
第
二
』
（
赤
尾
照
文
堂
、
昭
和
46年
）「
源
氏
物
語
の
創
造
と
紫
式
部
日
記
」
○
田
中
隆
昭
『
源
氏
物
語
引
用
の
研
究
』
（
勉
誠
出
版
、
平
成
11年
）「
源
氏
物
語
と
『
紫
式
部
日
記
』」
○
石
川
徹
「
紫
式
部
日
記
管
見
「
思
ひ
か
け
た
り
し
心
」
を
め
ぐ
っ
て
」
（
古
代
文
学
論
叢
第
二
輯
『
源
氏
物
語
と
そ
の
周
辺
』
武
蔵
野
書
院
、
昭
和
46年
）
○
呉
羽
長
「
哀
傷
の
春
か
ら
孤
愁
の
四
季
へ
『
源
氏
物
語
』
「
幻
」
巻
論
」
（
「
平
安
文
学
研
究
」
74、
昭
和
60年
12月
）
○
野
口
元
大
「
『
源
氏
物
語
』
成
立
前
後
『
紫
式
部
日
記
』
と
の
関
連
か
ら
」
（
『
源
氏
物
語
の
探
究
第
十
六
輯
』
風
間
書
房
、
平
成
３
年
）
○
石
原
昭
平
『
平
安
日
記
文
学
の
研
究
』
（
勉
誠
社
、
平
成
９
年
）「
紫
式
部
日
記
と
源
氏
物
語
の
宇
治
十
帖
現
実
否
定
と
物
語
的
可
能
性
」
○
沼
田
晃
一
「
紫
式
部
日
記
と
源
氏
物
語
「
な
き
も
の
」
「
あ
ら
ぬ
世
」
「
蔦
の
色
」
等
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
」
（「
帝
京
国
文
学
」
３
、
平
成
８
年
９
月
）
○『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
（
至
文
堂
）
椎
本
蜻
蛉
（
く
げ
ひ
ろ
と
し
文
化
創
造
学
科
）
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